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La policía Judicial  en el nuevo sistema tendrá un papel protagónico, debido a la 
implementación de funciones que se le delegaron por la perdida de 
competencias del fiscal. El fiscal realizaba actividades que en el antiguo sistema 
directamente como allanamientos, presencia en el lugar de los hechos, capturas  
etc;   en el nuevo sistema con estas mismas funciones lo relacionan como 
testigo, y seria un  impedimento que casi lo obligaría a declinar en la  
investigación, por consiguiente declarase impedido. 
 
En el nuevo sistema,  es la policía judicial la que tiene contacto directo con la 
escena o lugar de los hechos,  y el que toma la iniciativa investigativo, 
informando debidamente sus hallazgos al fiscal y coordinando con éste los 
pasos a seguir en el programa metodológico, el cual proyecta las metas en  
secuencias a seguir en la investigación.   Es importante  anotar que el 
funcionario de policía judicial tiene la doble finalidad de iniciar, la investigación y 
organizar su posterior desarrollo.  
 
El presente trabajo tiene como objeto mostrar la importancia de la relación entre 
el estudio  balístico como medio probatorio en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio, para demostrar o desvirtuar un hecho punible, o una versión de una 
persona implicada en un hecho punible, o verificar la veracidad de un testigo en 
su testimonio o versión de os hechos. Además de contar con las experiencias 
ganadas durante el año 2004, en Pereira y en el eje cafetero, sobre el 
funcionamiento del Nuevo  Sistema por parte de las autoridades judiciales y 
demás sujetos procésales que tienen que ver dentro del proceso penal.   
 
 Aquí se quiere mostrar como una guía resumida la relación estrecha entre la 
solicitud del dictamen pericial y su objeto procesal, dentro del nuevo código de  
procedimiento penal, es decir, que debe existir un procedimiento de acuerdo al 
articulo 210 de la ley 906 de 2004, el cual dice así: 
 
 ARTÍCULO 210. INFORME DE INVESTIGADOR DE LABORATORIO. El 
informe del investigador de laboratorio tendrá las siguientes características: 
  
a) La descripción clara y precisa del elemento material probatorio y evidencia 
física examinados; 
  
b) La descripción clara y precisa de los procedimientos técnicos empleados en 
la realización del examen y, además, informe sobre el grado de aceptación de 
dichos procedimientos por la comunidad técnico-científica; 
  
c) Relación de los instrumentos empleados e información sobre su estado de 
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d) Explicación del principio o principios técnicos y científicos aplicados e informe 
sobre el grado de aceptación por la comunidad científica; 
  
e) Descripción clara y precisa de los procedimientos de su actividad técnico-
científica; 
  
f) Interpretación de esos resultados. 
 
 
El anterior articulo es el que modela la forma como se debe presentar un 
informe pericial, es decir, el formato que tiene el actual informe pericial esta 
diseñado con base en el cumplimiento de lo estipulado en el articulo 210 del 




1 – OBJETIVOS. 
 
1.1 - OBJETIVO GENERAL. 
 
Mostrar  la relación que existe entre el dictamen balístico y su transformación en 
la audiencia en una prueba demostrativa en el Nuevo Sistema Penal 
Acusatorio.  Su estructuración con base en la solicitud y posterior valoración 
que de este  hace el fiscal, al presentarlo  junto con el perito balístico, se 
obtiene una prueba pericial, que va a demostrar, verificar o desvirtuar un hecho 
que se quiera probar en el proceso penal. 
 
Lo anterior como una guía para los estudiosos y curiosos del derecho 
Probatorio en relación con lo referente a la prueba pericial en balística. 
  
 
1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 
 1.2.1- Realizar una relación de todas y cada uno de los análisis y estudios 
balísticos que se practican en el Laboratorio de balística del C.T.I. de Pereira. 
 
1.2.2- Compaginar o concordar las diferentes evidencias físicas o elementos  
Materiales probatorios  con el articulado del Nuevo Código de Procedimiento 
Penal. 
 
1.2.3- Relacionar la importancia que da la autoridad a la prueba balística en el 
Nuevo Sistema penal acusatorio. 
 
1.2.4- Servir de modelo a las entidades de policía judicial, para la solicitud, y 
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2 - ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS. 
 
De hecho, no existe trabajo  analítico, de investigación bibliográfica, al respecto, 
tratado en la dimensión y objetivos propuestos, por ser  la ley 906 del año 2004,  
tan de reciente expedición y apenas si se tienen referencias bibliográficas   
incipientes y comentarios muy generales al respecto, o no obstante ser  ley 
debidamente sancionada con vigencia de aplicación al primero de enero del año 
2005, al menos en  la Capital de la República y  en el eje cafetero. 
 
El proceso penal es uno de los aspectos que caracterizan los grandes cambios 
que vive el mundo actual, con el proceso de la globalización, la justicia penal 
colombiana no se ha querido quedar atrás en éste cambio, y ha iniciado con el 
nuevo  Sistema Penal Acusatorio, propio de la cultura anglosajona.  En los 
estados desarrollados al igual que en los países en vía de desarrollo, existe un  
 
aumento dramático de los procesos que ingresan al aparato judicial penal.   
Dado el gran cúmulo de procesos, el sistema es incapaz de resolver la gran 
cantidad de casos que se presentan, dado que los recursos asignados no dan a 
abasto con la demanda.   Como consecuencia, surge la necesidad de 
racionalizar 4el esquema procesal. 
 
El carácter pragmático del proceso penal, esta interesado por la efectividad de 
los principios que rigen el sistema, por las garantías que este ofrece a quienes 
en el participan; la efectiva protección de los derechos humanos; la obtención 
de un proceso justo, o de un debido proceso; en otras palabras, la 
humanización del proceso penal. 
 
Esta preocupación se ha consagrado a través de los  distintos tratados de 
derechos humanos. 
 
- Pacto Internacional de Derechos humanos Civiles y políticos 
- Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
- Convención Europea de Derechos Humanos. 
- Al igual que muchas constituciones y legislaciones a nivel nacional. 
 
Es de capital importancia la característica básica del sistema, como es la 
oralidad y la contradicción, la cual permite a las partes controvertir no solamente 
la prueba, sino también los postulados procésales de los contradictores 
naturales dentro del mismo proceso, es decir, la oralidad permite dar a conocer 
a la otra parte la posición en torno al tema materia del debate , el cual solo es 
alcanzable en el juicio público.   Desde el memento que la persona es declarado 
sindicado tiene derecho a conocer los hechos y pruebas en su contray a 
controvertirlos como considere conveniente.   La contradicción se da con la 
norma o con los hechos y tiene un mayor desarrollo en la oralidad, en la que la 
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3 - JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo fue liderado inicialmente  por Dr. Wilson Collantes Rodas 
(Q.E.P.D),  se empezó con un proyecto macro desde el mes de agosto de 2004, 
donde personal vinculado a las entidades que transitoriamente  o 
permanentemente cumplen funciones de Policía Judicial, se comprometían a 
realizar una recopilación del desempeño de las funciones en los antiguos 
sistemas y las experiencias adquiridas con el nuevo sistema, y siendo el eje 
Cafetero plan piloto para la implementación,  nos permitirían tener una 
experiencia de primera mano, para recopilar unas memorias que con la 
especulación del momento se alcanzo proyectar la publicación de un libro.  
 
Con el cambio en la sección de investigaciones de la Universidad Libre, se 
planteo que los trabajos de grado no deben ser de más de dos (2) estudiantes, 
ya que grupos mayores conllevan a problemas posteriores en la terminación de 
proyecto con varias partes.  Por tal razón se cambio de tema y su busco un 
tema que tuviera relación con lo estudiado durante la carrera y la experiencia 
laboral de los dos estudiantes que pretenden realizar el presente trabajo, ya que 
su trabajo tiene una estrecha relación con la parte probatoria en el 
procedimiento penal.   
 
Se muestra la relación que existe, y debe existir en el pedido que hace el 
investigador de la unidad de vida y/o de la unidad de investigación preliminar, 
de un elemento material probatorio, en desarrollo del plan metodológico, ya que 
el pedido o estudio debe tener una relación directa entre lo que se quiere 
mostrar, verificar o ratificar, o si es el caso lo que se quiere desvirtuar o 
contradecir.  Por ejemplo si a una persona civil, se le encuentra un arma de 
fuego, y este no posee el debido salvoconducto para el porte, estamos frente al 
delito de porte ilegal, por tal razón el interés que debe tener la solicitud de 
estudio balístico, debe estar orientada a la verificación del tipo de arma y del 
estado de funcionamiento, para que el estudio, sirva de base para la acusación 
del delito de porte ilegal de un arma de fuego, que es idónea para producir 
disparos y poner en peligro la integridad de las demás personas. 
 
Caso distinto si esa misma arma se encuentra en el lugar de los hechos, donde 
fue muerta una persona por un proyectil de arma de fuego, aquí se debe 
solicitar además del estudio de funcionamiento, si el arma fue disparada, o si 
posee residuos de disparo, patronamiento para realizar posteriores cotejos con 
los proyectiles que se recuperen del cuerpo de la victima en necropsia.  
 
Bueno la intención es esa, prestar una ayuda a las autoridades o a las agencias 
de policía judicial, acerca de lo que se debe pedir en un informe pericial de 
balística, y para que, es decir, la pregunta debe estar directamente relacionada 
con el hecho que se quiera demostrar o desvirtuar. 
 
La credibilidad de una prueba pericial, se debe analizar desde el punto de vista 
de los siguientes criterios; el perita, el elemento de prueba examinado, los 
principios aplicados, las técnicas, métodos e instrumentos utilizados, y 
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finalmente  la exteriorización  de lo percibido por el perito.   Los criterios  
mencionados emanan  e la experiencia individual y de la experiencia social.    
 
Respecto del perito, el sujeto que aprecia la prueba pericial debe verificar lo 
siguiente: la Idoneidad técnico científica del perito, la cual se refiere al grado de 
conocimiento especializado en una ciencia, disciplina o arte, oficio, etc, que 
posea el perito; pero no solo a nivel de su experiencia obtenida por la aplicación 
práctica de los mencionados conocimientos teóricos.   La idoneidad que se 
viene mencionando, no solo se refiere  a la experiencia y conocimiento, sino 
también a su idoneidad moral, su honestidad en el desempeño técnico-científico 
que corresponde ejercer al perito y su buena reputación como experto, 
constituye garantía de su dictamen, ya que lo que afirma haber descubierto 
corresponde efectivamente a lo encontrado en su estudio con base a un método 
y un procedimiento establecido.   
 
En cuanto al elemento de prueba examinado, el sujeto que aprecia el dictamen 
debe verificar lo siguiente; El lugar preciso donde se encontró dicho elemento, 
la forma e instrumentos que se utilizaron para su descubrimiento, identificación, 
recolección y traslado al laboratorio, se debe verificar la forma como fue 
asegurado y el procedimiento respectivo con forme a las  reglas de la cadena 
de custodia.   Además de registrar el tiempo transcurrido entre la recolección y 
su examen en el laboratorio, de esta manera se puede establecer con precisión 
que el elemento descubierto, recolectado, fijado, embalado y rotulado es el 
elemento realmente estudiado por el perito en el laboratorio. 
 
Finalmente comentar brevemente acerca de los principios aplicados que aplica 
el sujeto que valora la prueba; como base fundamental se encuentra la ciencia 
que es general y amplia, ya que los principios de la ciencia se basa en el 
método científico, el cual se verifica constantemente con el fin de confirmar su 
exactitud.    Es así como las ciencias exactas gozan de mayor certeza y 




3.1. PRINCIPALES EFECTOS SOCIALES. 
 
El país tiene que adoptar el nuevo sistema por que la política interna y las 
exigencias del gobierno americano, quién inicio la capacitación del nuevo 
sistema, mediante la organización del ICITAP coordinado por la embajada 
americana.  Pero debido a los costos elevados en la estructuración del nuevo 
sistema, como son la capacitación de los funcionarios judiciales, empleados y 
policía judicial;  la adecuación y construcción de las nuevas salas de audiencia, 
como a  la capacitación que se debe impartir a todos los jueces , fiscales, y 
demás personal de apoyo y técnico de las rama judicial y de la Fiscalia General.   
No se puede implementar en todo el territorio nacional debido a los 
inconvenientes logísticos citados anteriormente, sino paulatinamente, por tal 
razón, el nuevo sistema empezó a aplicarse en el Eje Cafetero y la capital 
Bogota D.C, progresivamente en el año 2006 se ira extendió, al Valle,  
Antioquia, y se espera que en el  año 2008 se extienda por todo el país, y debe 
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aplicársele  a todos los delitos  y en todo el territorio nacional, por tal razón es 
de interés nacional, por que una u otra forma nos abarcara a todos. 
 
El principal efecto social de esta relación, tiene que ver con las victimas en el 
nuevo sistema, ya que se le da un valor y dimensión único en el proceso penal, 
veamos del articulado mismo el código lo referente a las victimas, el cual dedica 
el capitulo 4º a esbozar lo referente a las victimas y sus derechos. 
 
 
CAPITULO IV.  
VÍCTIMAS.  
  
ARTÍCULO 132. VÍCTIMAS. Se entiende por víctimas, para efectos de este 
código, las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 
individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como 
consecuencia del injusto. 
  
La condición de víctima se tiene con independencia de que se identifique, 
aprehenda, enjuicie o condene al autor del injusto e independientemente de la 
existencia de una relación familiar con este. 
  
ARTÍCULO 133. ATENCIÓN Y PROTECCIÓN INMEDIATA A LAS VÍCTIMAS. 
La Fiscalía General de la Nación adoptará las medidas necesarias para la 
atención de las víctimas, la garantía de su seguridad personal y familiar, y la 
protección frente a toda publicidad que implique un ataque indebido a su vida 
privada o dignidad. 
  
Las medidas de atención y protección a las víctimas no podrán redundar en 
perjuicio de los derechos del imputado o de un juicio justo e imparcial, ni serán 
incompatibles con estos. 
  
ARTÍCULO 134. MEDIDAS DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LAS VÍCTIMAS. 
Las víctimas, en garantía de su seguridad y el respeto a su intimidad, podrán 
por conducto del fiscal solicitar al juez de control de garantías las medidas 
indispensables para su atención y protección. 
  
Igual solicitud podrán formular las víctimas, por sí mismas o por medio de su 
abogado, durante el juicio oral y el incidente de reparación integral. 
  
ARTÍCULO 135. GARANTÍA DE COMUNICACIÓN A LAS VÍCTIMAS. Los 
derechos reconocidos serán comunicados por el fiscal a la víctima desde el 
momento mismo en que esta intervenga. 
  
Igualmente se le informará sobre las facultades y derechos que puede ejercer 
por los perjuicios causados con el injusto, y de la disponibilidad que tiene de 
formular una pretensión indemnizatoria en el proceso por conducto del fiscal, o 
de manera directa en el incidente de reparación integral. 
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ARTÍCULO 136. DERECHO A RECIBIR INFORMACIÓN. A quien demuestre 
sumariamente su calidad de víctima, la policía judicial y la Fiscalía General de la 
Nación le suministrarán información sobre: 
  
1. Organizaciones a las que puede dirigirse para obtener apoyo. 
  
2. El tipo de apoyo o de servicios que puede recibir. 
  
3. El lugar y el modo de presentar una denuncia o una querella. 
  
 
4. Las actuaciones subsiguientes a la denuncia y su papel respecto de aquellas. 
  
5. El modo y las condiciones en que puede pedir protección. 
  
6. Las condiciones en que de modo gratuito puede acceder a asesoría o 
asistencia jurídicas, asistencia o asesoría sicológicas u otro tipo de asesoría. 
  
7. Los requisitos para acceder a una indemnización. 
  
8. Los mecanismos de defensa que puede utilizar. 
  
9. El trámite dado a su denuncia o querella. 
  
10. Los elementos pertinentes que le permitan, en caso de acusación o 
preclusión, seguir el desarrollo de la actuación. 
  
11. La posibilidad de dar aplicación al principio de oportunidad y a ser 
escuchada tanto por la Fiscalía como por el juez de control de garantías, 
cuando haya lugar a ello. 
  
12. La fecha y el lugar del juicio oral. 
  
13. El derecho que le asiste a promover el incidente de reparación integral. 
  
14. La fecha en que tendrá lugar la audiencia de dosificación de la pena y 
sentencia. 
  
15. La sentencia del juez. 
  
También adoptará las medidas necesarias para garantizar, en caso de existir un 
riesgo para las víctimas que participen en la actuación, que se les informe sobre 
la puesta en libertad de la persona inculpada. 
  
ARTÍCULO 137. INTERVENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS EN LA ACTUACIÓN 
PENAL. Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la verdad, la 
justicia y la reparación, tienen el derecho de intervenir en todas las fases de la 
actuación penal, de acuerdo con las siguientes reglas: 
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1. Las víctimas podrán solicitar al fiscal en cualquier momento de la actuación 
medidas de protección frente a probables hostigamientos, amenazas o 
atentados en su contra o de sus familiares. 
  
2. El interrogatorio de las víctimas debe realizarse con respeto de su situación 
personal, derechos y dignidad. 
  
3. Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia 
preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del 
derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho 
debidamente aprobada. 
  
4. En caso de existir pluralidad de víctimas, el fiscal, durante la investigación, 
solicitará que estas designen hasta dos abogados que las represente. De no 
llegarse a un acuerdo, el fiscal determinará lo más conveniente y efectivo. 
  
5. Si la víctima no contare con medios suficientes para contratar un abogado a 
fin de intervenir, previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la 
Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio. 
  
6. El juez podrá en forma excepcional, y con el fin de proteger a las víctimas, 
decretar que durante su intervención el juicio se celebre a puerta cerrada. 
  
7. Las víctimas podrán formular ante el juez de conocimiento el incidente de 




3.2. PRINCIPALES EFECTOS JURÍDICOS. 
 
Los principales efectos jurídicos, se toman textualmente del libro editado por la 
Fiscalia General de la Nación, llamado “Reflexiones jurídicas, económicas y 
sociales de la reforma” paginas 32, a la 34 que dice así: 
“ 1. la imparcialidad: El nuevo proceso penal, tiene su fundamento en la 
equidad, esto es, en la justicia del caso concreto.  En consecuencia el juzgador 
debe prescindir de las consideraciones subjetivas y penetrar en el objeto, sin 
perjuicio que debilite la rectitud mental del juicio.   El juez no es parte, ni 
personalmente, ni en nombre del estado.   Debe  juzgar con base en lo alegado 
y probado, con abandono en las consideraciones ajenas a ala verdad y la 
justicia. 
 
2. La desconcentración de funciones: En esta forma en el proceso  acusatorio, 
las funciones procésales de acusación, defensa y juzgamiento  están atribuidas 
a órganos diferentes.   La primera se atribuye al titular del ejercicio de la acción 
penal , quien para ejercerla, requiere del acopio de los elementos materiales 
probatorios, de evidencia física o de información legalmente obtenida, que le 
permitan afirmar con probabilidad de verdad, que la conducta penal existió y 
que el imputado es el autor o participe de ella.  La segunda se atribuye al  
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Imputado, desde el momento mismo que considere que es investigado o que 
será acusado.   La tercera corresponde al titular del órgano jurisdicional 
competente. 
 
3. El denominado audiatur et altera pars.  La controversia o contradicción,  
como que es consubstancial a este tipo de proceso, quedo ampliamente 
consagrado  en éste nuevo código.   Es de este modo como las partes aducen 
sus afirmaciones y sus pruebas.  Cada una , fiscalia ay defensa, cada una 
efectúa la recopilación de los elementos materiales probatorios, de las 
evidencias físicas o de la información correspondiente, que se presentan ante el 
juez en la actuación necesariamente oral.  Por lo tanto , el juicio no sera de “vía 
única”, como si lo es el sistema inquisitivo y mixto. 
 
4. La igualdad de las partes: En el código de procedimiento penal  aprobado se 
garantizan que las partes estén en igualdad de condiciones, oportunidades y 
facultades.   Se protege especialmente, a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental se encuentran en  circunstancias de 
debilidad manifiesta. Por supuesto, que el juzgador está en el deber de oír de 
igual manera a ambas partes.  Esta igualdad se ostenta con caracteres 
idénticos cualitativa y cuantitativamente.   
 
5. El respecto a la dignidad humana: En este proceso se consagro 
normativamente que el imputado o el acusado es una persona, esto es, un 
sujeto de derecho.   En tal virtud se le debe de considerar como un ser con 
misión moral y jamás como un objeto o medio.   Además ello encuentra soporte 
en el humanismo, pues este significa igualdad que se suele expresar diciendo: 
Lo que no quieras para ti no lo quieras para los demás.   No hagas a los demás 
lo que no estas dispuesto a hacer.  Significa respeto y consideración hacia las 
opiniones y practicas ajenas. 
 
6. La libertad: El código entiende la liberta  como un bien supremo, por lo que le 
otorga a la persona el derecho para que ellas le sea respetada.   Las 
limitaciones que legalmente se consideran están referidas a hipótesis 
concretas,  que se derivan de la obligatoriedad de garantizar la comparecencia 
del imputado, la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en 
especial la protección de las victimas.  En este sentido considera como 
excepcional la medida de limitación de la libertad, indicando que su aplicación 
debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos 
constitucionales.  Éstas aparecen como categoriaza imprescindibles en su 
regulación práctica. 
 
7. Reconstrucción técnica científica de la conducta:  Esta ley procesal penal 
señala los técnicas  de investigación de la prueba y los diversos medios 
cognoscitivo, los mismo que los medios de prueba en el juicio,  como explicita 
garantía democrática, fuera de l,o cual no se conocerían las reglas del juego y 
se podría asaltar, fácilmente, La buena fe de las partes. 
 
8. La presunción de inocencia e indubio pro reo,   Si el juzgador no llegare a 
obtener el convencimiento derivado de la apreciación técnica científica de la 
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prueba, acerca de la responsabilidad penal del acusado, lo absolverá.  Por 
oyra parte, cuando el fiscal, en ejercicio de la carga de la prueba, no logre 
convencer técnico científicamente de la responsabilidad del acusado, porque 
subsista duda razonable, ésta se resolverá a favor del acusado.  El carácter 
razonable de la duda esta en relación a la apreciación técnico científica de las 
pruebas y nunca en relación a las estimaciones subjetivas o apriorísticas. 
 
9. La Oralidad, inmediación, concentración, publicidad,: El juicio oral favorece 
no sólo la prontitud en el ejercicio, sino la vivencia de los hechos y pruebas 
debatidas, con lo cual se logra, en el jurisdicente un conocimiento que evita el 
error judicial y precave la impunidad, en consecuencia no se estimaran las 
pruebas cuya incorporación no se hubiesen incorporado  en forma pública, oral, 
concentrada, y sujeta a confrontación ante el juez de conocimiento.   Es así 
como la publicidad en el juicio oral, mediante la cual tendrán acceso  a éste los 
intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general, 
preservara la justicia  e la decisión. En la historia de las formas de juzgamiento 
penal y en nuestra reciente experiencia, se establece que la publicidad 
constituye eficaz control social sobre la decisión  del juzgador, con mayor razón 




4.- ASPECTOS  METODOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1 - MARCO  JURÍDICO. 
 
- Constitución Nacional, como norma de normas, carta de máxima 
observancia jurídica, o marco referencial, en la elaboración de un 
manual, norma o código, se debe tener presenta la carta política, puesto 
que esta marca la ruta a seguir teniendo en cuenta el estado Social de 
Derecho reconocido en 1991. 
 
- Ley  600  del año 2000, como punto de partida y de comparación con el 
nuevo sistema penal, ya que se tiene un cambio de sistema, y por tanto, 
se debe tener en cuenta los cambios y las regiones del país que van a 
iniciar con el nuevo sistema penal.   Es importante denotar que el fiscal 
pierde ese poder sobre el indiciado, con el nuevo sistema, ya que no 
puede asistir a muchas actuaciones judiciales por que lo ubica como un 
testigo, y la segunda es control de garantías, que se hace de todas las 




- Ley  906 año 2004, como referencia conceptual y procedimental, en el 
nuevo sistema.   Importantísima esta nueva referencia, ya que posee los 
procedimientos a seguir, ya que existe unas actuaciones que debne 
realizar la policía judicial con autorización del fiscal y cuales no, además 
de el estricto cumplimiento con el antiguo dibujo de ejecución, hoy 
llamado programa metodologico, el cual es la planeación y desarrollo de  
-  
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- la investigación, con cada una de sus partes debidamente coordinadas 
por el fiscal y el grupo de policia judicial y científica. 
 
- Manual de Policía  Judicial, como base de la actuación, y cumplimiento, 
de los diferentes protocolos y formatos para un correcto actuar en los 
procedimientos que debe realizar la policía judicial en su investigación. 
 
- Manual de Cadena de Custodia, sirve como referencia a tener en cuenta, 
con respecto al manejo de los elementos probatorios, o evidencias 
físicas, desde el momento que se encuentra en el lugar de los hechos, 
como se fija, embala, rotula, transporta, almacena, y/o se estudia para 
extraer información valida para la investigación. 
 
 
4.2 - MARCO  HISTÓRICO. 
 
Hasta el momento es un sistema muy nuevo que la experiencia y el 
conocimiento se ira plasmando de acuerdo a las vivencias que tengamos al 
enfrentar los diferentes tópicos, que formaran el derrotero y la pautas a seguir 
en el mejoramiento del mismo.   Cabe anotar la importancia de las mesas de 
trabajo, que se vienen realizando por parte de los organismos de policía judicial 
de la región, con el fin de intercambiar experiencias, y vivencias enriquecedoras 
del mismo sistema, las cuales contribuyen a establecer la relación entre el 
“debe ser de la Ley”, y las realidad objetiva y papable en los datos estadísticos 
de criminalidad y homicidios. 
 
La implementación del nuevo sistema penal, ha hecho un cambio profundo en 
las estructuras de los organismos de policía judicial, de la rama judicial y 
Fiscalia General de Nación, donde se han debido capacitar todo el personal, 
haciendo que se especialicen cada vez más, en el tipo de trabajo que realizan, 
así como ejemplo; el grupo de Criminalística, los fiscales del grupo de URI, los 
de la Unidad de  vida, la unidad de investigación preliminar, los peritos de 
laboratorio, son cada vez más capacitados con las nuevas técnicas y se 
especializan.    Con esta especialización ha ganado la calidad del servicio que 
ofrecen todas estas entidades públicas a la sociedad en general, se beneficia la 
justicia, puesto que se obtiene una mayor certeza del resultado de la prueba 
pericial, apoyado en la ciencia como base de prueba pericial más científica, se 
le deja más espacio a la ciencia que a la filosofía y al discurso vicentino del 
abogado habilidoso con el discurso enredador.   En fin el papel de la prueba 
científica ha fortalecido la justicia y le ha dado un impulso a la sentencia final.    
Las Historia tendrá la última palabra sobre la calidad y efectividad del nuevo 
procedimiento penal. 
 
El gobierno americano, en su interés por que Colombia, implemente y trabaje 
con el nuevo sistema penal, ha establecidos programas de colaboración 
internacional, con el fin de contribuir a  erradicar el narcotráfico y la criminalidad, 
que ha donado tres (3) equipos IBIS, para el rastreo de elementos balísticos de 
posibles grupos de criminales que por su connotación se hacen regionales o  
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Nacionales, agilizando los resultados de cotejos balísticos con bases de datos 




4.3 - MARCO GEOGRÁFICO. 
 
Es nuevo sistema se ha planeado por parte del fiscal general y el gobierno, 
inicialmente una pequeña parte de la nación, el eje cafetero con sus tres 
departamentos pequeños, y como pilotos en la implementación, de igual 
manera en la capital Bogotá.  SE hizo mucho énfasis en la capacitación de 
todos los funcionari0os judiciales y la s autoridades de policía judicial, ya que 
estos son el soporte del sistema.   En año 2006, se continua con los 
departamentos del Valle, Cundinamarca, Santander, Antioquia.   De manera 
paulatina se ha ido haciendo el cubrimiento, ya que la capacitación del personal 
de todo el país conlleva tiempo y la adecuación de los diferentes nuevos 
despachos, salas de audiencia comprometen tiempo, se espera que en el año 
2008, se expanda a todo el territorio nacional.   
 
 
4.4 - DISEÑO METODOLOGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.4.1 OBTENCIÓN, PROCESAMIENTO  Y ANÁLISIS DE LA 
INVESTIGACIÓN. 
 
Originaria y fundamentalmente, se obtendrá de los textos de derecho procesal 
penal, que contienen en el tiempo, las normas que tratan del tema, las 
diferentes posiciones doctrinarias y jurisprudenciales, al igual que la redacción 
de las  normas que  pretenden  solucionar los problemas jurídicos y sociales  
que van de la mano  con  el  procedimiento vigente. 
 
En el  mismo orden de ideas, se tiene en  cuenta como fuente,  el anterior y 
nuevo código  procesal penal  para poder comparar los diferentes estatutos. 
 
De los estudios  realizados en los  textos nacionales y extranjeros que cobijan 






Inicialmente la información y los ejemplos ilustrativos venían de los estados 
unidos, ya que allí se trabajo hace mucho tiempo este sistema, es más es 
oriundo de  éste país, por tal razón el articulado y los principios y garantías  
fueron traídos, o  calcados del sistema penal americano, por tal razón toda la 
teoría del proceso penal y la casuística era gringa, hasta hace más o menos un 
año que la Fiscalia General de la Nación, y algunas Universidades como la 
Javeriana, la Externado, la Gran Colombia,  y Pontificia, comenzaron a indagar 
sobre el asunto, y a documentarse, y es así como en la actualidad se cuenta 
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con un gran numero de libros, revistas, artículos, reportajes y ediciones 
especializadas al respecto.   En enero del año 2005, no se tenia mayor 
información, más que la experiencia y adaptabilidad de los servidores de la 
rama judicial, la fiscalia y la policía judicial.    Salvo  algunos trabajos sobre la 
materia llevados a cabo  a título de instructivos  o manuales de funciones de 
policía judicial para  los diferentes estamentos como  los emitidos para los 
señores Jueces Penales, los Señores Fiscales, y los  integrantes de los cuerpos 
de seguridad del Estado, lo mismo que para  los  servidores públicos  que  









5 - RELACIÓN DE ESTUDIOS  QUE SE PRACTICAN EN EL ÁREA DE  
        BALÍSTICA, EN EL C.T.I. DE F.G.N. EN PEREIRA. 
 
A continuación se relaciona los procedimientos que realiza el área de balística 
forense del laboratorio del C.T.I. de la Fiscalia en Pereira. 
 
 
5.1- Balística identificativa, o descripción, identificación y análisis de armas 
de fuego y sus elementos, (cartuchos, vainillas, proyectiles, postas o 
perdigones, tacos y/o pistones de potencia). 
 
5.2- Pruebas para detectar residuos de disparo en armas de fuego y en 
prendas de vestir. 
 
5.3- Prueba para restablecer o reactivar números seriales, o marcas 
originales borradas por desgaste mecánico de la superficie. 
 
5.4- Balística reconstructiva, o Materialización de trayectorias, en vehículos, 
objetos inanimados, y/o  en personas. 
 
5.5- Balística comparativo o cotejos balísticos, de vainillas y/o proyectiles, 
con el fin de establecer uniprocedencia de los mismos. 
 
5.6- Inspecciones judiciales, para reconstrucción de hechos o materializar 
trayectorias, con el fin de verificar o desvirtuar posiciones, según versiones 
de testigos o implicados. 
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5.8- Asesorias especializadas, para el análisis e interpretación de 
dictámenes y protocolos de necropsia. 
 
5.9 – Estudios o asesorias, en lo referente a establecer posibles trayectorias 
o alcance de proyectiles. 
 
5.10 – Asesorias, y estudios sobre heridas producidas por proyectiles de 
armas de fuego. 
 
 
5.1- BALÍSTICA IDENTIFICATIVA, O DESCRIPCIÓN, IDENTIFICACIÓN Y 
ANÁLISIS DE ARMAS DE FUEGO Y SUS ELEMENTOS, (VAINILLAS, 
PROYECTILES Y TACOS O PISTONES DE POTENCIA). 
 
Este procedimiento es uno de los más solicitados por las autoridades, 
puesto que para tipificar el delito de porte ilegal de armas de fuego, se 
requiere en primera instancia verificar mediante estudio técnico si el arma es 
de fuego, si funciona o no, y si es de fabricación industrial, hechiza, de uso 
restringido de la fuerza pública.   Lo anterior con el fin de verificar si el arma 
es de fuego, y es idóneo o no para producir disparos, ya que si no lo es no 
se configura el delito como tal. Lo anterior a la luz del Decreto 2535 de 1993,  
 
 
sobre el comercio y control de armas de fuego; también sirve para 
determinar la competencia del fiscal de conocimiento, es decir, a la justicia 
ordinaria o a los fiscales y jueces especializados. Y consiste 
específicamente en relacionar las características técnicas cuantitativas y 





5.1.1- DICTAMEN DE UNA ARMA DE FUEGO. 
 
                     
                    USO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 
  
                    N° CASO   
                     6 6  0  1 2 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. 
Receptora 
Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –
FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
solicitado procedimientos técnico - científicos 
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Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 8-11-
05 
Hora: 2 0: 3 0 
  
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 
del C.P.P me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del 
juramento. 
  




Fiscal XY URI de Turno 
Pereira, Risaralda. 
  
2. OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
  
“...estudio técnico al arma ...” 
  
3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
  
Una (1) pistola marca Raven, y con No. 210922, calibre .25 auto , con su 
respectivo proveedor. 
 
   
4. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS 
APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL ARMA DE FUEGO 
 
a.- FUNDAMENTO: 
Esta prueba se basa en el hecho que toda arma de fuego está provista de una 
serie de partes debidamente adecuadas y sincronizadas para su uso, con el fin 
de tener la capacidad de alojar la unidad de carga y producir los movimientos 




5.     DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
  
a.- PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL 
ARMA DE FUEGO: 
En el cuarto para pruebas de disparo, previa verificación que el arma, no 
presenta alojados cartuchos o elementos de la munición (vainillas, proyectiles), 
se procede a cargar el arma materia del presente estudio con cartuchos de 
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6.INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 
TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
  
Los fundamentos y procedimientos que se explican en el presente dictamen, 
gozan de la aceptación general por parte de la comunidad de Balísticos Forenses 
del País, se basan en teorías aceptadas por la comunidad científica mundial y se 








 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C, Flexómetro starflex,  
 Tanque recuperador de proyectiles en agua, en buen estado de 
funcionamiento. 
 Cámara digital marca Sony Mavica 
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio, Tablas, Enciclopedias, 
Decreto 2535/93, Revistas Científicas y Catálogos. 
 
8.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
Después de observar los elementos motivo de estudio y aplicar las mediciones 
respectivas, se obtienen los siguientes resultados: 
 
8.1 – DESCRIPCIÓN DEL ARMA DE FUEGO. 
 
         
        IMAGEN No. 1266-01.           IMAGEN No. 1266-02.                
 
Se trata de un arma de fuego tipo pistola, marca Raven, modelo P-25, calibre 
.25 auto o 6.35 mm, y con número 210922, localizado sobre la parte posterior 
de la empuñadura.  Es de fabricación industrial con marca registrada en USA. 
Posee cañón con seis estrías y seis macizos a la derecha y una longitud de 
6.04 cm (2.37 pulgadas).   Su funcionamiento es semi-automático y sus 
mecanismos se encuentran en buen estado de funcionamiento, es decir, el 
arma produce disparos.  Posee su respectivo proveedor con capacidad para  
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Ocho (8) cartuchos de igual calibre.  Posee acabado superficial cromado 
brillante, y cachas en pasta color blanco, gris y negro. No posee dispositivos ni 
accesorios especiales. 
 
OBSERVACIONES: El arma llegó con su respectivo  proveedor y sin munición. 
 
9.     INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. La pistola marca Raven, modelo P-25, número 210922 original de fabrica, 
motivo de estudio pertenece al calibre .25 auto o 6.35 mm, es de fabricación 
industrial por Raven USA, se encuentra en buen estado de funcionamiento. No 
presenta accesorios ni dispositivos especiales.   
 
Dicha Arma de fuego cumple con características técnicas descrita en decreto 
2535 de 1993 para armas de defensa personal, por su fabricación y calibre.   
Pero compete a ese despacho emitir el concepto definitivo ya que este 
laboratorio no pretende invadir dicho ámbito de competencia. 
 
 
10.  ANEXOS:  
 
Informe Original en tres (3) Folios 
NOTA: La pistola  descrita con su proveedor y cadena de custodia, será 
remitida posteriormente al armerillo del batallón San Mateo para su custodia 




11.  Servidor de Policía Judicial:  
  
Entidad Código Grupo PJ Servidor Identificación 






5.1.2- DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS BALISTICOS; (proyectiles, vainillas, 
tacos, pistones de potencia, postas o perdigones). 
 
Este procedimiento junto con el de descripción de armas de fuego, son de gran 
importancia en la investigación para las autoridades, ya que le da luz acerca de 
la clase de arma usada en el hecho punible, es decir, si se uso una o varias 
armas de fuego, la clase, tipo, y el calibre, y si los proyectiles hallados son 
comunes y/o especiales. Este estudio valora  los diferentes elementos hallados 
en el lugar de los hechos, explicando a que tipo de arma corresponden o de que 
clase de arma fueron percutidos y/o disparados cada uno de ellos. 
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                    USO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN 
  
                    No. De caso:   
                    6 6 0 0 1 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. 
Receptora 
Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –
FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
solicitado procedimientos técnico - científicos 
  
Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 06-
04-
05 
Hora: 1 4 0 0 
  
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 
del C.P.P me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del 
juramento. 
  




Fiscal YX Unida de Delitos Contra la Vida 
Pereira, Risaralda. 
  
2.     OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
  
“...se realice estudio balístico a las mismas ...” 
  
3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
  
Un (1) arma no convencional hechiza, calibre .38 sin marca y sin número. 
Un (1) cartucho calibre .357magnum, una (1) vainilla y un (1) proyectil 
deformado en plomo. 
  
4. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS 
APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL ARMA DE FUEGO 
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a.- FUNDAMENTO: 
Esta prueba se basa en el hecho que toda arma de fuego está provista de una 
serie de partes debidamente adecuadas y sincronizadas para su uso, con el fin 
de tener la capacidad de alojar la unidad de carga y producir los movimientos 
de los mecanismos necesarios para producir el disparo. 
 
FUERZA EN EL DISPARADOR 
 
b.- FUNDAMENTO: 
Esta prueba se basa en el hecho que toda arma de fuego para poder ser 
disparada, es necesario aplicar manualmente una determinada fuerza sobre su 
disparador, que logre mover los diferentes mecanismos encargados de impulsar 
el dispositivo de percusión para producir el disparo. 
 
 
Estado de Conservación de la Munición 
 
c.- FUNDAMENTO: 
Los cartuchos de casas fabricantes legalmente autorizadas, son producidos 
bajo un estricto control de calidad. Con el correr del tiempo y debido a su 
condición de almacenamiento y manipulación, pueden presentar deterioro, lo 
cual conlleva a fallas durante su uso 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
  
a.- PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL 
ARMA DE FUEGO: 
En el cuarto para pruebas de disparo, previa verificación que el 
arma, no presenta alojados cartuchos o elementos de la munición 
(vainillas, proyectiles), se procede a cargar el arma materia del 
presente estudio con cartuchos de igual calibre y accionar el 
disparador, comprobándose su correcto funcionamiento. 
b.- PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER CONSERVACIÓN DE LA 
MUNICION: 
Observados los cartuchos motivo de estudio, no presentan condiciones 
anormales, se aprecian en buen estado de conservación y por lo tanto son 




6. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 
TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
  
Los fundamentos y procedimientos que se explican en el presente dictamen, 
gozan de la aceptación general por parte de la comunidad de Balísticos Forenses 
del País, se basan en teorías aceptadas por la comunidad científica mundial y se 
encuentran debidamente avalados en los protocolos internos que se manejan en 
el área. 
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7.  INSTRUMENTOS EMPLEADOS  Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO 
EXAMEN  
 
 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C. 
 Cámara digital marca Sony mavica,  
 Tanque recuperador de proyectiles en agua,  
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio 
Tablas, Enciclopedias, Decreto 2535/93, Revistas Científicas y Catálogos. 
 
 
8. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
Después de observar los elementos motivo de estudio y aplicar las mediciones 
respectivas, se obtienen los siguientes resultados: 
 
8.1 –DESCRIPCIÓN DEL ARMA DE FUEGO  
 
Se trata de un arma de fuego no convencional calibre .38 Special, sin marca y 
sin número.  Es de fabricación artesanal o hechiza, cañón con ánima lisa, y una 
longitud de 9.85 cm (3.87 pulgadas). Carece de número identificativo, su 
funcionamiento es tiro a tiro y sus mecanismos se encuentran en buen estado 
de funcionamiento, es decir, el arma produce disparos.  Cuando  No presenta 
accesorios ni dispositivos especiales.   
 
 
               IMAGEN No. 357-01.            IMAGEN No. 357-02 
 
OBSERVACIONES: El arma llegó con una (1) vainilla en el interior de la 
recamara.  El arma cada vez que dispara se parte, debido a falta de presión en 
el seguro de partición;   esto explica el hecho de haberla encontrado partida en 
el lugar de los hechos. 
 
8.2 – DESCRIPCIÓN DE LA VAINILLA CALIBRE .38 SPECIAL . 
 
Con el arma descrita se encuentra una (1) vainilla calibre .38 Special, 
introducida en el interior de la recamara como lo muestra la imagen No. 357-02.   
Posee 2.9 cm de longitud, con marca en la base “Indumil”. Presenta fulminante 
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percutido de forma irregular, por tal razón se somete a cotejo con patrones 
recuperados del arma en comento, para determinar su procedencia. 
 




    IMAGEN No. 357-03.    IMAGEN No. 357-04. 
 
Las anteriores dos (2) imágenes  presentan en conjunto y en detalle, las 
señales identificativas presentes en la vainilla incriminada y en una patrón 
recuperada del arma no convencional calibre .38 descrita anteriormente.   Se 
aprecia que el cráter de percusión es irregular, profundo y con rebordes en la 
periferia del cráter.   Lo anterior indica que la vainilla incriminada hallada en el 
interior de la recamara del arma en comento fue percutida por dicha arma. Lo 
anterior según resultado positivo del cotejos realizado. 
 
8.4 – DESCRIPCIÓN DEL CARTUCHOS CALIBRE .357 MAGNUM . 
 
Con el arma descrita llegó también un (1) cartucho calibre .357 Mágnum, semi-
encamisado con cabeza plana, posee marca Federal, (encontrado en uno de 
los bolsillos del pantalón que vestía el hoy occiso al momento de la inspección 
al cadáver), de fabricación americana, con proyectil en plomo de color gris 
cilindro ojival truncado semi-encamisado, de 3.9 cm de longitud. Posee 
fulminante en buen estado, se encuentra en buen estado de conservación. 
Dicho cartucho se utilizó para comprobar el estado de funcionamiento del arma 
descrita anteriormente. 
 
         
         IMAGEN No. 357-05.        IMAGEN No. 357-06. 
INCRIMINADA PATRÓN  INCRIM. PATRÓN 
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8.5 – DESCRIPCIÓN DEL PROYECTIL CALIBRE .38 DEFORMADO. 
 
El proyectil calibre .38 especial o largo, fue recuperado del interior de una 
guadua de la humilde vivienda donde ocurrieron los hechos materia de la 
presente investigación.   Dicho elemento posee una masa de  5.44 gr. una 
longitud de 1.70 cm.   No posee estriado visible y posee curvamiento 
generalizado de todo el cuerpo y rebordes, con perdida de su material 
constitutivo.  Presenta fragmentos de sustancia sólida seca de color ,madera en 
algunas de sus grietas.   No presenta zonas de calidad apara realizar cotejos 
posteriores debido a l carencia de estriado y gran deformación. 
 
9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. El arma no convencional, motivo de estudio pertenece al calibre .38 
Special, es de fabricación artesanal o hechiza, se encuentra en buen estado de 
funcionamiento, es decir, el arma produce disparos. Presenta un problema en el 
seguro de partición, el cual hace que se parta cada vez que dispara. No 
presenta accesorios ni dispositivos militares.  Llegó con una (1) vainilla de igual 
calibre en el interior de su recamara, la cual fue percutida por el arma, según 
resultado positivo del cotejo realizado. 
 
9.2. La vainilla calibre .38 especial o largo hallada en el interior de la recamara 
del arma descrita, formó parte constitutiva de un cartucho de igual calibre, el 
cual fue percutido por el arma descrita, según resultado positivo del cotejo 
realizado en éste laboratorio. 
 
9.3. El cartucho motivo de estudio es de fabricación industrial con marca 
registrada, pertenecen al calibre .357 Mágnum, tipo semi-encamisado con 
cabeza plana. Se encontró  apto para ser percutido, su calibre es compatible 
con el calibre del arma de fuego en estudio y no presentaba proyectil especial.  
Fue utilizado para comprobar el estado de funcionamiento del arma estudiada 
anteriormente. 
 
9.4. El proyectil en plomo deformado, corresponde al calibre .38 especial o 
largo.   Formó parte constitutiva de un cartucho de igual calibre, el cual muy 
posiblemente fue disparado por el arma descrita anteriormente.   No presenta 
zonas aptas para cotejos posteriores debido a su carencia de estriado y gran 
deformación.   
 
 
NOTA: El arma de fuego, la vainilla y el proyectil estudiados, al igual que la 
cadena de custodia, fueron remitidos al armerillo del batallón San Mateo, a 
ordenes de ese despacho, mediante oficio C. T. I. No:_____________. 
 
 
10.  ANEXOS:  
 
Informe Original y Copia en cuatro (4) Folios 
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11.  Servidor de Policía Judicial:  
  
Entidad Código Grupo PJ Servidor Identificación 




5.2- PRUEBA PARA DETECTAR RESIDUOS DE DISPARO. 
 
A – FUNDAMENTO. 
 
Esta prueba, es muy solicitad por autoridades, debido a que con el se puede 
establecer si el arma de fuego ha sido disparada anteriormente,  cabe anotar 
que dicha prueba es preliminar y orientativa, cada vez que sólo se detectan los 
nitritos y nitratos componentes estos de la pólvora, pero no es posible 
establecer el tiempo transcurrido entre el último disparo y la prueba realizada, 
ya que hasta el presente no existe una prueba científica que nos permita 
conocer el tiempo transcurrido.    ella solo establece que el arma de fuego fue 
disparada anteriormente. 
 
Dicha prueba se utiliza comúnmente el reactivo llamado Lunge y el de Gress, 
estos se comportan como reveladores de los nitritos y nitratos, al reaccionar 
ante ellos. 
 
El elemento objeto de estudio es fijado fotográfica y topográficamente con la 




                     
                    USO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN 
  
                    No. De caso:   
                    6 6 0 0 1 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. Recept. Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –
FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
solicitado procedimientos técnico - científicos 
  
Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 06-
04-
05 
Hora: 1 6 0 0 
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De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 













2.     OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
  
“...efectuar pruebas de disparo con el fin de orientar la distancia de disparo ...” 
  
3. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
  
Un (1) trozo de cobija azul con cuadros rojos de aprox. (33 x 48) cm . 
Un (1) trozo de cobija más pequeño como patrón de aprox. (10 x 10) cm. 
  
4. EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS 
APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA 
COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 
PRUEBA QUÍMICA  PARA DETECTAR RESIDUOS DE DISPARO. 
 
a.- FUNDAMENTO: 
Esta prueba es indiciaria, y consiste en detectar los residuos dejados por un 
disparo, en prendas, es decir, los nitritos y nitratos, elementos estos 
constitutivos de la pólvora, los cuales son detectados por el reactivo llamado, 
“lunge”, Sulfodifenilamina, el cual se comporta como revelador de estos 
residuos. 
 
PRUEBAS DE DISPARO PARA ORIENTAR LA DISTANCIA DE DISPARO. 
 
b.- FUNDAMENTO: 
Esta prueba es orientativa, ya que se hacen una serie de disparos sobre la 
prenda en cuestión, tratando de reproducir el ahumamiento encontrado sobre  
un trozo de tela o fibra de la prenda objeto de la prueba.  Los disparos se hacen 
a diferentes distancias, con el arma incriminada o sospechosa de haber 
producido el ahumamiento, con el fin de reproducir los ahumamientos 
encontrados en la cobija al momento de los hechos, para orientar al despacho 
acerca de la posible distancia y/o forma como se pudo haber hecho el disparo.   
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5. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 




6.  INSTRUMENTOS EMPLEADOS  Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO 
EXAMEN  
 
 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C. 
 Cámara digital marca Sony mavica,  
 Tanque recuperador de proyectiles en agua, 
 Arma no convencional incriminada. 
 Reactivos químicos.  
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio, Tablas, Enciclopedias, 
Decreto 2535/93, Revistas Científicas y Catálogos. 
 
 
7. DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
7.1 -  PRUEBA PARA DETECTAR RESIDUOS DE DISPARO. 
 
Se tomo el trozo de cobija más grande, enviado para la prueba, el cual posee  
el ahumamiento y un orificio; se le hizo presión sobre un trozo de papel filtro y 
posteriormente se le aplico el reactivo llamado Lunge, para detectar los posibles 
residuos de disparo contenidos en las fibras tanto del ahumamiento como 
vecindad del orificio. La prueba indiciaria arrojando un resultado positivo para 
nitritos y nitratos.  Lo que se puede interpretar, que las manchas de color gris 
oscuro que presenta el trozo de cobija fueron producidos por la deflagración de 
la pólvora, en un disparo producido por un arma de fuego. 
 
7.2 – PRUEBA DE POSIBLE DISTANCIA DE DISPARO. 
 
Se  hicieron varios disparos con el arma de fuego no convencional hechiza 
calibre .38 especial o largo, hallada en la residencia, en la inspección al lugar de 
los hechos y enviada para estudio, sobre el trozo de cobija y cubriendo el arma 
con el trozo de cobija enviado para la prueba.  Se encontró que; cuando se 
hacen disparos a corta distancia, (entre 10 y 15 cm) sobre el trozo de cobija 
aparece un (1) sólo ahumamiento en la cercanía del orificio causado por el 
proyectil.  En los disparos realizados cubriendo el arma con el trozo de cobija, 
aparecen dos (2) clases de ahumamiento uno grande cerca del orificio, y otro 
más pequeño. 
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                        IMAGEN No. 402-01.     
La imagen anterior ilustra en conjunto, el trozo de cobija enviado para pruebas 
de laboratorio, con dos (2) círculos  rojos se encierran los ahumamientos 
producidos con los disparos de prueba. 
 
 
9. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. El resultado de la prueba para residuos de disparo, practicado al trozo de 
cobija enviado para estudio, fue positivo, tanto para el ahumamiento, como para 
la vecindad al orificio de proyectil de  arma de fuego. 
 
9.2. De la prueba orientativa para determinar la posible distancia de disparo, se 
encontró;  
 
- Los disparos hechos a corta distancia (entre 10 y 15 cm), sobre el trozo 
de cobija, produjeron un (1) solo ahumamiento grande de 
aproximadamente (10.0 x 6.0 ) cm. De forma largada, proveniente de la 
boca de fuego del arma. 
 
- Los disparos hechos cubriendo el arma con el trozo de cobija, (aplicando 
la versión expuesta por la señora Zoila Puerta del Corral, en diligencia 
No. 10XY de 23-03-05, produjeron dos (2)  tipos de ahumamiento, uno 
(1) grande cercano al orificio y producido por la boca de fuego del arma, 
y uno (1) segundo ahumamiento más pequeño hacia atrás producido por 
el escape de llama y gases por la recamara del arma que tiene un gran 
desajuste, dado el problema del seguro de partición del arma.   Por tanto 
éste tipo de prueba arrojo un mayor parecido a los ahumamientos 
relacionados en la diligencia hecha el día de los hechos en la escena, 
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NOTA: El trozo de cobija enviado para estudio, fue remitido al almacén de 




10.  ANEXOS:  
 
Informe Original y Copia en tres (3) Folios 
 
11.  Servidor de Policía Judicial:  
  
Entidad Código Grupo PJ Servidor Identificación 






5.3- REACTIVACIÓN DE NÚMEROS IDENTIFICATIVOS.- 
 
                     
                    USO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 
  
                    N° CASO   
                     6 6  0  0  1 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. 
Receptora 
Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –
FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
solicitado procedimientos técnico - científicos 
  
Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 10-
04-
05 
Hora: 1 4 0 0 
  
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 
del C.P.P me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del 
juramento. 
  
1.     DESTINO DEL INFORME:  
 
Doctor, 
PEPITO PEREZ  
Fiscalía XY URI de turno 
Pereira, Risaralda. 
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2.     OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
  
“...ESTUDIO BALISTICO DEL ARMA ...” 
  
 
3.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
  
Un (1) Revolver marca Llama Indumil, calibre .38 Special numero identificativo 
borrado por desgaste de la superficie. 
 
   
4.     EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – 
CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE 
ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 
ESTADO DE FUNCIONAMIENTO DEL ARMA DE FUEGO 
 
a.- FUNDAMENTO: 
Esta prueba se basa en el hecho que toda arma de fuego está provista de una 
serie de partes debidamente adecuadas y sincronizadas para su uso, con el fin 
de tener la capacidad de alojar la unidad de carga y producir los movimientos 
de los mecanismos necesarios para producir el disparo. 
FUERZA EN EL DISPARADOR 
 
b.- FUNDAMENTO: 
Esta prueba se basa en el hecho que toda arma de fuego para poder ser 
disparada, es necesario aplicar manualmente una determinada fuerza sobre su 
disparador, que logre mover los diferentes mecanismos encargados de impulsar 
el dispositivo de percusión para producir el disparo. 
 
 
5.     DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
  
 
a.- PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO DEL 
ARMA DE FUEGO: 
En el cuarto para pruebas de disparo, previa verificación que el arma, no 
presenta alojados cartuchos o elementos de la munición (vainillas, proyectiles), 
se procede a cargar el arma materia del presente estudio con cartuchos de 




6.     INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 
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7.     INSTRUMENTOS EMPLEADOS  Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO 
EXAMEN  
 
 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C, Flexómetro starflex,  
 Tanque recuperador de proyectiles en agua, en buen estado de 
funcionamiento. 
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio, Tablas, Enciclopedias, 
Decreto 2535/93, Revistas Científicas y Catálogos. 
 
 
8.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
Después de observar los elementos motivo de estudio y aplicar las mediciones 
respectivas, se obtienen los siguientes resultados: 
 
         
     IMAGEN No. 01           IMAGEN No. 02. 
 
8.1 - ARMA DE FUEGO  
 
Se trata de un arma de fuego tipo revolver calibre .38 Special, marca Llama 
Indumil, modelo Cassidy.  Es de fabricación industrial con marca registrada, 
cañón con seis (6) estrías y seis (6) macizos con sentido de rotación derecho y 
una longitud de 10.33 cm (4.06 pulgadas). Presenta borrado el número 
identificativo de la base de la empuñadura, e interno presenta el No. 363, 
localizado sobre el brazo que soporta el tambor; su funcionamiento es por 
repetición y sus mecanismos se encuentran en buen estado de funcionamiento, 
es decir se pueden producir disparos con ella.  No presenta dispositivos ni 
accesorios especiales. 
 
OBSERVACIONES: El arma llegó sin munición, ni chapuza, embalada en 
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esta prueba consiste básicamente en pulir la superficie a tratar, hasta dejarla 
completamente tersa y suave, posteriormente se aplica el reactivo llamado 
Fry´s, (Cloruro cúprico mas ácido clorhídrico), sustancia que se comporta como 
reveladora de los números y símbolos que fueron marcados inicialmente, es 
importante anotar que la reactivación es momentánea y obra mientras el 
reactivo actúa sobre la superficie tratada, también el resultado depende  de la 




Aplicado El reactivo llamado fry´s sobre la superficie de la base de la 
empuñadura del revólver en comento se encontró un resultado negativo, 
posiblemente  a la calidad y profundidad del borrado efectuado sobre la 
superficie tratada, por tal razón no se encontró ningún número. 
 
 
9.     INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. El revolver marca Llama Indumil modelo Cassidy, motivo de estudio 
pertenece al calibre .38 Special, es de fabricación industrial con marca 
registrada, se encuentra en buen estado de funcionamiento y no presenta 
accesorios ni dispositivos militares.  Presenta el número identificativo borrado 
por desgaste profundo de la superficie, en el soporte del tambor posee el 
No.363. No presenta accesorios ni dispositivos especiales. 
 
9.2. Dicha arma de fuego cumple con las características técnicas descritas en el 
literal “a” del articulo 11 del Decreto 2535/93 para Armas de fuego de Defensa 
Personal. Sin embargo, compete al Despacho emitir el concepto definitivo de 
clasificación, por cuanto este laboratorio no pretende invadir dicho ámbito de 
competencia. 
 
9.3. Aplicada la prueba química para revelado de números identificativos, se 
encontró un resultado negativo para la reactivación del numero identificativo del 




10.  ANEXOS:  
 
Informe Original en tres (3) Folios. 
Revolver marca Llama Indumil calibre .38 Special numero borrado. 
Hoja de cadena de custodia 
Los elementos se entregan al solicitante PT: Manuel A. Acevedo C, con C.C: 
10.114.140, de la Ponal Risaralda,  quien la pondrá a disposición de la bodega 
de evidencias respectiva. 
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 11.  Servidor de Policía Judicial:  
  
Entidad Código Grupo  
PJ 
Servidor Identificación 





5.4. MATERILAIZACIÓN DE TRAYECTORIAS. 
 




Esta técnica es muy común, en la verificación de versiones de personas 
implicadas en hechos donde se involucren armas de fuego, ya que consiste en 
ubicar en un plano o boceto, el lugar de los hechos y la ubicación de las 
personas en dicho lugar.   Con base a las diferentes versiones se puede 
corroborar o desvirtuar las versiones de los implicados, ya que si su versión es 
muy inverosímil o traídas de los cabellos no se cumple la lógica de la secuencia 
descrita en el plano y la ubicación de los orificios de entrada y salida y/o los 
proyectiles alojados.   Cabe anotar que esta técnica se apoya en la planimetría, 
o la topografía descrita en las versiones, historia clínica y/o protocolo de 
necropsia.  Además sirve para ubicar en forma hipotética de la victima y el 
victimario en el lugar de los hechos.  También sirve para determinar desde 
donde se pudieron efectuar los disparos, ya sea en vehículos, objetos y/o 
personas.  Y se comienza por la ubicación geográfica del lugar donde ocurre el 
hecho, los accesos y  las características del lugar  y descripción de los daños 
que ocurren en las edificaciones, descripción de los impactos pruebas de 
sustancias de la periferia para determinar  residuos de disparos, teniendo las 




                     
                    USO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN 
  
                    N° CASO   
                    6 6 0 0 1 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. 
Receptora 
Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –
FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
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solicitado procedimientos técnico - científicos 
  
Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 11-03-05 Hora: 1 5 0 0 
  
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 
del C.P.P me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del 
juramento. 
  




Fiscal XY Unidad de Delitos Contra la Vida, 
Pereira, Risaralda. 
  
2.     OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
  
1. “... Materialización de trayectoria.” 
  
3.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
 . 
Vivienda No. 22, donde ocurrieron los hechos, en la vereda San Vicente, sector 
de “El orgasmo”, en el corregimiento de Combia Linda. 
   
 
4.     EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – 
CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE 
ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 
 
Materialización de trayectorias 
 
A - FUNDAMENTO: 
Dicha técnica consiste básicamente en trazar líneas rectas mediante cuerdas, o 
sondas delgadas, simulando las posibles trayectorias seguidas por los 
proyectiles de armas de fuego que han causado orificios de entrada (O.E.), y/o 
orificios de salida (O.S.), y/o proyectiles alojados (P.A.).  Dicha materialización 
se hace en cuerpos humanos, mediante la descripción y ubicación que hace ya 
sea en la historia Clínica y/o en el protocolo de necropsia el medico forense de 
orificios de entrada, salida o proyectiles alojados, en el cuerpo de la victima, lo 
mismo que lesiones, direcciones de las trayectorias seguidas en el interior del 
cuerpo hasta que sale o se aloja el proyectil.  En vehículos y en objetos se 
materializa, tirando la líneas por los orificios dejados por los proyectiles 
disparados por arma  de fuego. 
 
Cabe anotar que dicha técnica sirve a manera orientativa a las autoridades, en 
la ubicación hipotética de la posición de la victima y victimario en el lugar de los 
hechos. 
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5.     DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
  
B - PROCEDIMIENTO PARA LA MATERIALIZACIÓN DE TRAYECTORIAS: 
 
Observar la escena de los hechos, fijación fotográfica, y finalmente se 
materializó la trayectoria seguida por el único proyectil disparado en el interior 
de la vivienda, mediante la utilización de sondas especiales para tal fin.. 
 
 
6. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 
TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
  
Los fundamentos y procedimientos que se explican en el presente dictamen, gozan de la 
aceptación general por parte de la comunidad de Balísticos Forenses del País, se basan en 
teorías aceptadas por la comunidad científica mundial y se encuentran debidamente avalados 
en los protocolos internos que se manejan en el área. 
 
 
7.     INSTRUMENTOS EMPLEADOS  Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO 
EXAMEN  
 
 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C,  
 Cámara digital Sony Mavica. 
 Flexometro  marca Starflex de 5 M/16FT 400. 
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio, Tablas, Enciclopedias, 
Decreto 2535/93, Revistas Científicas y Catálogos. 
 
 
8.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
Después de observar la escena de los hechos, se procedió  a la fijación 
fotográfica, toma de medidas de los orificios dejados por el proyectil, 
posteriormente. 
 
8.1 – UBICACIÓN EN EL LUGAR DE LOS HECHOS. 
 
A continuación se presentan las imágenes tomadas en la inspección al lugar de 
los hechos, en la vereda San Vicente, finca “El orgasmo”, en el sector de 
Combia linda. 
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               IMAGEN No. 355-01.    IMAGEN No. 355-02. 
 
Las anteriores dos (2) imágenes ilustran en conjunto, la entrada a la vivienda 
que se encuentran en un platanal, cercado en alambre de púas, donde se 
aprecia un camino  en tierra que cruza el lote en comento, dando entrada a 
varias viviendas en el mismo sector, de la finca “El orgasmo, del sector de San 
Vicente en Combia linda. 
 
 
IMAGEN No. 355-03. 
 
La anterior imagen presenta un arma no convencional partida, sobre un colchón 
que se encontró extendido en el suelo de la vivienda motivo de la presente 
diligencia.  Según versión de la señora Zoila Puerta del Corral, en dicho colchón 
se encontraba el hoy occiso al momento de propinarse el disparo, con el arma 
que se presenta en ésta imagen. 
 
8.2 – MATERILIZACIÓN DE TRAYECTORIAS. 
 
Según versión de la señora, Zoila Puerta XY, sobre los hechos, ella misma 
toma la posición del hoy occiso sobre el colchón, él cual se agacha y tapa con 
una cobija, para luego propinarse el disparo en la cabeza. 
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IMAGEN No. 355-04. 
 
Imagen de conjunto, presenta la señora, Zoila Puerta XY, sobre la posición que 
tomo su compañero permanente, de Pepe ZZ, tapado con una cobija al 
momento de propinarse el disparo. 
 
 


























Figura No. 1 
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Figura No. 1, presenta en forma esquemática, la posible trayectoria del 
proyectil, causante del orificio en el afiche de la pared y en la guadua de donde 
fue recuperado.  Esto indica en forma de triangulo, el ángulo en que pudo haber 
sucedido el disparo, y el ángulo de incidencia sobre la pared en donde se alojó.  
Lo anterior indica que la trayectoria se eleva  con un ángulo de 30 grado, 31 
minutos y 21 segundos, recorriendo una distancia oblicua de 2.07 metros, para 
terminar alojado en una guadua que forma la pared posterior de la vivienda. 
 
 
9.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. Según inspección judicial realizada el día 11-03-05, a las 9:00 A.M. a la 
vereda San Vicente corregimiento de Combia Linda, en el sector de “El 
orgasmo”, vivienda demarcada con el No. XX, se encontró que en el interior de 
dicha vivienda, sobre un colchón en el piso, un (1) arma no convencional, una 
(1) cobija con ahumamiento, sangre y un (1) orificio con morfología de haber 
sido producido por un proyectil de arma de fuego, sobre un afiche colgado 
sobre la pared del fondo de la vivienda, se aprecia también otro orificio de 
proyectil, el cual se encontró alojado en el interior de una guadua que se 
encuentra formando parte de la parte posterior de la vivienda. 
 
9.2. Según versión de los hechos de la señora, Zoila Puerta del Corral, CC. 
42.112.799, testigo presencial del hecho, se materializo una (1) única 
trayectoria, con dirección infero-superior, de adentro hacia fuera, terminando 
con proyectil alojándose en la pared del cual se recupero posteriormente un 
proyectil en plomo deformado. 
 
9.3. Para una materialización en el cuerpo de la victima, es necesario, la historia 





10. ANEXOS:  
 
Informe Original y copia en cinco (5) Folios 
 
 
11. Servidor de Policía Judicial:  
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5.4.2. MATERILIAZACIÓN EN CUERPO HUMANO. 
 
Esta técnica se utiliza bastante en la verificación de versiones de los 
involucrados en la investigación, puesto que esta técnica se realiza con base a 
la geometría, y a trazar líneas rectas por los orificios de entrada y salida y/o 
proyectiles alojados, tratando de reconstruir las posibles trayectorias seguidas 
por los proyectiles causantes de dichos orificios.   Lo anterior sirve de manera 
orientativa a las autoridades para ubicar en forma hipotética la victima y el 
victimario en el lugar de los hechos, lo cual verifica la autenticidad de una 
versión, o de una determinada posición, es importante anotar que para poder 
realizar una materialización de trayectorias en cuerpo humano se debe tener la 
historia clínica y/o el protocolo de necropsia con la ubicación exacta de las 




                     
                    USO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE 
LA NACIÓN 
  
                    N° CASO   
                    6 6 0 0 1 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. 
Receptora 
Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –
FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
solicitado procedimientos técnico - científicos 
  
Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 08-
03-
05 
Hora: 1 1 0 0 
  
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 
del C.P.P me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del 
juramento. 
  




Fiscal XY Unidad de Delitos Contra la Vida 
Pereira, Risaralda. 
  
2.     OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
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2. “... Materialización de trayectoria en cuerpo humano.” 
  
3.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
 . 
Protocolo de necropsia 2005P-05030700XYZ, del Sr. Pepe Cortizona Cabezas, 
Diligencia de inspección al lugar de los hechos y materialización de trayectoria 
en vivienda del hoy occiso, e historia clínica.  
   
 
4.     EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – CIENTÍFICOS 




Materialización de trayectorias 
 
A - FUNDAMENTO: 
 
Dicha técnica consiste básicamente en trazar líneas rectas mediante cuerdas, o 
sondas delgadas, simulando las posibles trayectorias seguidas por los 
proyectiles de armas de fuego que han causado orificios de entrada (O.E.), y/o 
orificios de salida (O.S.), y/o proyectiles alojados (P.A.).  Dicha materialización 
se hace en cuerpos humanos, mediante la descripción y ubicación que hace ya 
sea en la historia Clínica y/o en el protocolo de necropsia el medico forense de 
orificios de entrada, salida o proyectiles alojados, en el cuerpo de la victima, lo 
mismo que lesiones, direcciones de las trayectorias seguidas en el interior del 
cuerpo hasta que sale o se aloja el proyectil.  En vehículos y en objetos se 
materializa, tirando la líneas por los orificios dejados por los proyectiles 
disparados por arma  de fuego. 
Cabe anotar que dicha técnica sirve a manera orientativa a las autoridades, en 
la ubicación hipotética de la posición de la victima y victimario en el lugar de los 
hechos. Se tiene en cuenta para su realización estatura del occiso, contextura y 
descripción de las lesiones de la victima descritas en el protocolo de necropsia   
 
5.     DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
  
B - PROCEDIMIENTO PARA LA MATERIALIZACIÓN DE TRAYECTORIAS: 
 
Observar minuciosamente el protocolo de necropsia y se ubican según 
descripción del protocolo de necropsia, de las heridas causadas por proyectil de 
arma de fuego, y sus respectivas trayectorias . 
 
 
6. INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 
TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
  
Los fundamentos y procedimientos que se explican en el presente 
dictamen, gozan de la aceptación general por parte de la 
comunidad de Balísticos Forenses del País, se basan en teorías 
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aceptadas por la comunidad científica mundial y se encuentran 
debidamente avalados en los protocolos internos que se manejan 
en el área. 
 
 
7.     INSTRUMENTOS EMPLEADOS  Y ESTADO DE ÉSTOS AL MOMENTO 
EXAMEN  
 
 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C,  
 Cámara digital marca Sony Mavica. 
 Flexometro  marca Starflex de 5 M/16FT 400. 
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio, Tablas, Enciclopedias, 
Decreto 2535/93, Revistas Científicas y Catálogos. 
 
 
8.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
8.1 – MATERIALIZACIÓN EN CUERPO HUMANO. 
 
A continuación se presentan las imágenes tomadas, del modelo humano, y de 
la ubicación del orificio de entrada y de un fragmento de proyectil alojado en 
cráneo. 
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    IMAGEN No. 430-03.               IMAGEN No. 430-04. 
 
Las anteriores cuatro (4) imágenes presentan en conjunto la vistas lateral 
derecha e izquierda, anterior y posterior; donde se materializó la única 
trayectoria en el cráneo de la victima. 
 
 
IMAGEN No. 430-05. 
 
La anterior imagen presenta en planta, la materialización de la única trayectoria 
sufrida por el hoy occiso.   De las anteriores imágenes se concluye que: 
 
El Sr. Pepe Cortisona, recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en su 
cráneo del cual se materializó una única trayectoria así: 
 
T1: ingresa en región frontal izquierda con fragmento de proyectil alojado en la 
región sub-galeal parietal derecha, con dirección; infero-superior, antero-
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9.  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. Según protocolo de necropsia No. 2005P-05030700XXX,  correspondiente 
al Sr. Pepe Cortisona, donde se realiza un (1) sólo impacto de proyectil de arma 
de fuego en cráneo, así: 
 
T1: Ingresa en región frontal izquierda con fragmento de proyectil alojado en la 
región sub-galeal parietal derecha, con dirección; infero-superior, antero-




10. ANEXOS:  
 
Informe Original y copia en cuatro (4) Folios, con cinco (5) imágenes digitales. 
Protocolo de necropsia No. 2005P-05030700XXX; Del Sr, Pepe Cortisona; 
Fotocopia de historia Clínica, Informe fotográfico, y  materialización de 
trayectoria en vivienda del lugar de los hechos. 
 
 
11. Servidor de Policía Judicial:  
  
Entidad Código Grupo PJ Servidor Identificación 




5.4.3. MATERIALIZACIÓN EN VEHÍCULOS. 
 
A - FUNDAMENTO: 
 
Al igual que en las anteriores materializaciones; se quiere verificar la dirección 
de la cual provenían los proyectiles causantes de los diferentes impactos que 
presenta el vehículo automotor, aquí se hace una inspección judicial al vehículo 
baleado. Y mediante la utilización de sondas de fibra de vidrio especiales para 
tal fin se hacen pasara por los diferentes orificios tratando de reconstruir las 
trayectorias, aquí también se determina por parte del perito las direcciones de 
estas, además de la revisión y búsqueda minuciosa de otros elementos 
balísticos como son vainillas y/o proyectiles, los cuales son recolectados como 
evidencias y posteriormente estudiados.   En conjunto este trabajo permite a las 
autoridades formarse una IDEA más clara de la ocurrencia de los hechos y la 
ubicación hipotética en el lugar de los hechos. Para su realización se tiene en 
cuenta las medidas del vehículo, tipo de vehículo, lugar donde ocurren los 
hechos y daños e impactos producidos por armas de fuego 
 
 
C.T.I.  No____________ ;BE- 2995-04. 
Pereira,  
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A S U N T O: INSPECCIÓN JUDICIAL A VEHÌCULO 
 
 
D E S T I N O: Doctor,  
CARLOS PEREZ OSO 
Fiscalía XY  Unidad de Delitos Contra La Vida 
Pereira - Risaralda 
 
R E F E R E N C I A: Oficio Petitorio No: F5-12XX de Septiembre 36 de 2.003 
Radicación: No XYXYXY 
Delito: Homicidio  
Ofendido: No relacionado 
 
 
1 - ELEMENTOS DE ESTUDIO 
 
Un (1) vehículo marca Mazda Alegro color vino tinto,  placas BDU-XYZ de Santa 
fe de Bogotá. 




2 - LO SOLICITADO 
 
“... efectúen materialización de trayectorias sobre el vehículo, ... así mismo 




3 - MATERIAL TÉCNICO UTILIZADO 
 
3.1 Calibrador digital. 
3.2 Cámara digital. 
3.3 Flexometro 
3.4 Varillas para materialización 
 
4 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VEHÌCULO  
 
El día primero (1º) de Octubre de 2.003, a las 15:00 horas, se hizo presente el 
perito en balística Jaime Granada Hincapié carne 4763 del C.T.I. de la Fiscalía, 
en el parqueadero de la macarena, para inspeccionar el vehículo en comento y 
materializaran trayectorias. 
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En la anterior imagen se presenta en conjunto, la vista anterior del vehículo 
Mazda alegro, placas BDU-844, en la misma se aprecia en buen estado,  sin 
daños ni orificios causados por proyectiles disparados por armas de fuego, ni en 




     
En la anterior imagen se presenta en conjunto, la vista posterior del vehículo en 
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La anterior imagen presenta en conjunto la vista lateral derecha del vehículo en 




La anterior imagen presenta en conjunto la vista lateral izquierda del vehículo 
en comento, no se aprecian daños o deterioros en su lámina o vidrios de las 





La imagen anterior, presenta en conjunto, la parte interna delantera de la 
cabina, se aprecia los dos asientos en cuero ensangrentados parcialmente, al 
igual que el piso del mismo. El asiento derecho bode externo se aprecia un 
orificio compatible por lo hechos por proyectiles disparados por arma de fuego, 
con salida hacia la parte exterior del lado derecho. Así mismo en el espaldar del 
mismo asiento, y en el apoya cabezas del asiento del conductor aparecen 
sendos orificios los cuales salen hacia la parte posterior interna del vehículo.  
También en la cajuela intermedia entre los asientos delanteros se aprecia otro 
orificio, que paso el cenicero trasero destruyéndolo totalmente.  Posteriormente 
se materializaran dichas trayectorias. 
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5 – MATERIALIZACIÒN DE TRAYECTORIAS EN EL VEHÍCULO 
 
 
          IMAGEN No.985-08. 
 
La trayectoria No 1, ingresa desde afuera lado izquierdo, con dirección supero-
inferior, de izquierda a derecha y ligeramente antero-posterior, entrando por el 
borde exterior del asiento delantero derecho y saliendo hacia la parte exterior 
del vehículo sin orificios sobre la puerta delantera derecha. 
 
 
     IMAGEN No.985-09. 
 
En la anterior imagen, se aprecian en semi-conjunto, las tres (3) trayectorias 
descritas por los proyectiles causantes de los orificios marcados como los Nos. 
1, 2 y 3, respectivamente, las direcciones son similares así:  
 
T1 ; Ligeramente antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, 
entrando por la ventanilla delantera izquierda y saliendo por la parte inferior de 
la puerta delantera derecha sin orificios en la misma, lo que hace presumir que 
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T2 ; Antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, con proyectil 
alojado en el espaldar del asiento delantero derecho, de donde no fue posible 
recuperar, ya que había que desbaratar totalmente el espaldar del asiento. Su 
ingreso muy posiblemente por la ventanilla delantera izquierda. 
 
T3 ; Antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, ingreso por la 
misma ventanilla, paso el apoya cabezas del asiento del conductor, saliendo por 
la parte posterior, reingresando en el espaldar del asiento trasero  lado derecho 
y finalizando en la bodega trasera del vehículo de donde se recupero. 
  
 
     IMAGEN No.985-10. 
 
En la anterior imagen, se aprecian en semi-conjunto, las dos (2) trayectorias 
descritas por los proyectiles causantes de los orificios marcados como los Nos. 
3 y 4, respectivamente, las direcciones son las siguientes:  
 
T3 ; Antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, ingreso por la 
misma ventanilla, paso el apoya cabezas del asiento del conductor, saliendo por 
la parte posterior, reingresando en el espaldar del asiento trasero  lado derecho 
y finalizando en la bodega trasera del vehículo de donde se recupero. 
 
T4 ; Antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, ingreso por la 
misma ventanilla, atraviesa el espaldar del asiento del conductor por el borde 
derecho, saliendo por la parte trasera, reingresando en la cajuela intermedia 
entre los dos asientos delanteros, atravesando el cenicero posterior y 
finalizando en el piso atrás del asiento del conductor de donde se recupera para 
estudio. 
 
   
7 - CONCLUSIONES 
 
1. El vehículo tipo sedan, marca Mazda Alegro, color vino tinto, de placas BDU-
XYZ, al ser inspeccionado,   presentó varios orificios internos de proyectil de 
arma de fuego de proyectil único, por donde se materializaron cuatro (4) 
T3 
T4 
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trayectorias, y se recuperaron dos (2) proyectiles encamisados calibre 9 
mm. Las trayectorias quedaron  así: 
 
T1 ; Ligeramente antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, 
entrando por la ventanilla delantera izquierda y saliendo por la parte inferior de 
la puerta delantera derecha sin orificios en la misma, lo que hace presumir que 
el vehículo se encontraba con dicha puerta abierta. 
 
T2 ; Antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, con proyectil 
alojado en el espaldar del asiento delantero derecho, de donde no fue posible 
recuperar, ya que había que desbaratar totalmente el espaldar del asiento. Su 
ingreso muy posiblemente por la ventanilla delantera izquierda. 
 
T3 ; Antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, ingreso por la 
misma ventanilla, paso el apoya cabezas del asiento del conductor, saliendo por 
la parte posterior, reingresando en el espaldar del asiento trasero  lado derecho 
y finalizando en la bodega trasera del vehículo de donde se recupero. 
 
T4 ; Antero-posterior, supero-inferior y de izquierda a derecha, ingreso por la 
misma ventanilla, atraviesa el espaldar del asiento del conductor por el borde 
derecho, saliendo por la parte trasera, reingresando en la cajuela intermedia 
entre los dos asientos delanteros, atravesando el cenicero posterior y 
finalizando en el piso atrás del asiento del conductor de donde se recupera para 
estudio. 
 
2 . Los dos (2) proyectiles calibre 9 mm, tipo encamisado, recuperados del 
interior del vehículo motivo de la presente inspección judicial, formaron parte 
constitutiva de por lo menos dos (2) cartuchos de igual calibre, los cuales 
fueron disparados muy posiblemente por una misma arma de fuego tipo 
pistola, de las posibles marcas, Pietro Beretta, C Z, y Browning, entre otras.  
Se encuentran aptos para cotejos posteriores con otros proyectiles patrones 
que se recuperen de armas sospechosas que surjan en el trascurso de la 
investigación. 
 
Anexos: los dos (2) proyectiles recuperados y el dictamen en original a seis (6) 







5.5- BALÍSTICA COMPARATIVA O COTEJOS BALÍSTICOS. 
 
A - FUNDAMENTO: 
 
El estudio macroscópico comparativo de proyectiles y  vainillas se basa en el 
hecho de que toda arma desde el momento de su fabricación y posterior uso 
obtiene características macroscópicas que le son propias  y le independizan de 
las demás, las cuales se encuentran principalmente localizadas en el ánima 
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(interior del cañón), así como en la contra recámara, aguja percutora, 
extractor y eyector, estas últimas en armas automáticas y semiautomáticas. 
Dichas características son transmitidas por el arma tanto al proyectil como a la 
vainilla en el momento de producirse el disparo. Específicamente consiste en 
determinar si un  arma fue la que percutió las vainillas de estudio, o disparo los 
proyectiles recuperados en necropsia  o en el lugar de los hechos, y esto es 





5.5.1.COTEJO DE VAINILLAS. 
 
A - FUNDAMENTO. 
 
Este procedimiento, consiste básicamente en observar al microscopio 
especial para balística, los proyectiles y/o vainillas, buscando en ellos 
señales identificativas que los pueda relacionar o diferenciar entre ellos.   
Además el microscopio, posee un dispositivo que permite fotografiar 
simultáneamente los dos elementos comparados para un mejor observación 
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                    N° CASO   
                     6 6  0  0  1 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. 
Receptora 
Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –
FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
solicitado procedimientos técnico - científicos 
  
Departamento Risaralda Municipio Pereira Fecha 14-
04-
05 
Hora: 1 6: 0 0 
  
De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 
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Fiscalia ZZ Seccional Delegada,. 
  
 
2.     OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
  
“...1- tipo de arma que disparo;  2- Calibre;   3- Posibles marcas de armas;  4- Si 
es apta para cotejos  posteriores...” 
  
 
3.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
  
Diez (10)  vainillas calibre 9 mm. 
 
   
4.     EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – 
CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE 
ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 
 
Estado de Conservación de la Munición 
 
c.- FUNDAMENTO: 
Los cartuchos de casas fabricantes legalmente autorizadas, son producidos 
bajo un estricto control de calidad. Con el correr del tiempo y debido a su 
condición de almacenamiento y manipulación, pueden presentar deterioro, lo 
cual conlleva a fallas durante su uso 
 
 
5.     DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
  
Este procedimiento comprende la descripción de elementos balísticos, tales 
como proyectiles, vainillas, perdigones, postas, tacos o pistones de potencia,  
detalla de las características físicas, tamaño, peso, estriado, percusión, 
deformaciones, etc. De dichos elementos, con el fin de comprobar su calibre, 
posible arma utilizada y si se encuentra apto para cotejos posteriores. 
 
 
6.     INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD 
TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS EMPLEADOS 
  
Los fundamentos y procedimientos que se explican en el presente 
dictamen, gozan de la aceptación general por parte de la 
comunidad de Balísticos Forenses del País, se basan en teorías 
aceptadas por la comunidad científica mundial y se encuentran 
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debidamente avalados en los protocolos internos que se manejan 
en el área. 
 
 




 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C,  
 Balanza Digital, marca Denver 400,  
 Tanque recuperador de proyectiles en agua,  
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio,Tablas, Enciclopedias, Decreto 




8.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICADespués de observar los elementos 
motivo de estudio y aplicar las mediciones respectivas, se obtienen los 
siguientes resultados: 
 
                                                     
                                       IMAGEN No. 244-02. 
 
8.1- VAINILLAS  INCRIMINADAS CALIBRE 9 mm. 
 
Se trata de diez (10) vainillas calibre 9 mm,  marcas; Indumil, I M I; R-P, de 
fabricación industrial. Construidas en latón amarillo de forma cilíndrica y cuya 
longitud es de 1.89 cm.  Presenta fulminantes percutidos con percusión circular 
regular, poco profunda con rampa de deslizamiento de la aguja percutora, lo 
que indica que fueron percutidas por un misma arma de fuego, tipo pistola o 
sub-ametralladora de igual calibre.   Se encuentran aptas para cotejos 
posteriores, con patrones de otras armas sospechosas que surjan en el 
transcurso de la investigación. 
 
8.2. COTEJO ENTRE LAS VAINILLAS INCRIMINADAS. 
 
a. FUNDAMENTO. 
Entregados por f.liar 
Recuperados  por el C.T.I. 
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Este procedimiento, consiste básicamente en observar al microscopio 
especial para balística, los proyectiles y/o vainillas, buscando en ellos 
señales identificativas que los pueda relacionar o diferenciar entre ellos.   
Además el microscopio, posee un dispositivo que permite fotografiar 
simultáneamente los dos elementos comparados para un mejor observación 





                   IMAGEN No. 244-03.              IMAGEN No. 244-04. 
 
Las anteriores dos (2) imágenes ilustran en detalle el cotejo entre tres (3) de las 
diez (10) vainillas incriminadas enviadas para estudio, se aprecian las marcadas 
como Evidencias Nos 5, 6 y una encontrada por un familiar de los occisos, la 
cual dice que fue encontrada bajo una silla.   Las señales identificativas son; 
cráter semi-esférico poco profundo, con rampa de deslizamiento de la guja 
percutora hacia la derecha, abundante micro-rayado horizontal del fulminante.   
Estas mismas señales aparecen en seis (6) de las diez (10), lo que las clasifica 
en un primer grupo. 
 
 
            IMAGEN No. 244-05. 
 
La anterior imagen ilustra en detalle, las señales de identificativas, presentes en 
la vainilla marcada como evidencia No. 5 y en la evidencia entregada por un 
familiar, quien dice haberla hallado bajo un biffe, se aprecia la diferencia entre la 
percusión y el tamaño de ambas vainillas, lo mismo que la huella del fondo y el 
Evid. No.5 Evid. No.6 Evid. No.5 Evid. Fliar 
Evid. No.5  Evid. Fliar 
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micro-rayado del fulminante; lo que lleva a concluir que hubo una segunda 
arma en el mismo hecho.    
 
Por tal razón se formó un segundo grupo, integrado por cuatro (4) vainillas con 
percusión diferente al encontrado en el, primer grupo, así: 
 
      IMAGEN No. 244-06.             IMAGEN No. 244-07. 
 
En éste segundo grupo, formado por cuatro vainillas,  las marcadas como 
Evidencias Nos.4, 9, 16, y una vainilla entregada por un familiar, la cual se 
encontró debajo de un biffe.   Dichas vainillas presentan percusión profunda, de 
forma cónica, con relieve circular en el fondo de percusión y una doble canal, en 
la parte superior derecha.   Lo anterior se puede interpretar como percutidas por 




9.     INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. Las diez (10) vainillas motivo de estudio, pertenecen al calibre .9 mm, 
formaron parte constitutiva de igual cantidad de cartuchos, los cuales fueron 
percutidos por dos (2) armas diferentes según cotejos realizados así;   
 
El primer grupo de seis (6) vainillas, las marcadas como evidencias Nos; 5, 6, 7, 
8, y dos (2) de las vainillas entregadas por el familiar de la victima, (Delio 
Cardona Sánchez).   Todas presentan el mismo patrón de percusión, y están 
aptas para cotejos posteriores con otras vainillas patrones que se recuperen de 
armas sospechosas  que surjan en el transcurso de la presente investigación. 
 
El segundo grupo de cuatro (4) vainillas, las marcadas como evidencias Nos; 4, 
9,16 y una entregada por el familiar de la victima, (según hoja de cadena de 
custodia), Este grupo presenta características diferentes a la encontradas en el 
primer grupo, por tal razón se puede Concluir que fueron percutidas por un 
arma diferente. Todas aptas para cotejos posteriores. 
 
9.2. Con base en el anterior estudio, se puede concluir que; en el hecho materia 
de la presente investigación intervinieron por lo menos dos (2) armas de fuego, 
posiblemente pistolas de las posibles marcas; Pietro Beretta, CZ y Browning, 
que posee estriado de seis (6) macizos y estrías; y de las posible marca en 
Evid No. 16 Evid Fliar 
 
Evid No. 4 
 
Evid No. 9 
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pistola Smith & Wesson o sub-ametralladora Uzi, por su número de estrías y 




10.  ANEXOS:  
 
Informe Original y Copia en cinco (5) Folios 
 
NOTA: Los nueve (9) proyectiles y las diez (10) vainillas calibre 9 mm, y la hoja 




 11.  Servidor de Policía Judicial:  
  
Entidad Código Grupo PJ Servidor Identificación 





5.5.2.COTEJO DE PROYECTILES. 
 
A -  FUNDAMENTO. 
Este procedimiento, consiste básicamente en observar al microscopio 
especial para balística, los proyectiles y/o vainillas, buscando en ellos 
señales identificativas que los pueda relacionar o diferenciar entre ellos.   
Además el microscopio, posee un dispositivo que permite fotografiar 
simultáneamente los dos elementos comparados para un mejor observación 




                     
                    USO EXCLUSIVO DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA 
NACIÓN 
  
                    N° CASO   
                     6 6  0  0  1 6 0 0 0 0 3 5 2 0 0 5 0 X X X X   
  No. 
Expediente 
CAD 
    Dpto Mpio Ent U. 
Receptora 
Año Consecutivo   
                                                                
  
  
  FORMATO INFORME INVESTIGADOR DE LABORATORIO –FPJ11- 
Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se haya 
solicitado procedimientos técnico - científicos 
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De conformidad con lo estipulado en los artículos 210, 255, 257, 261, 275 y 406 
del C.P.P me permito rendir el siguiente informe, bajo la gravedad del 
juramento. 
  








2.     OBJETIVO DE LA DILIGENCIA 
  
“...1- tipo de arma que disparo;  2- Calibre;   3- Posibles marcas de armas;  4- Si 
es apta para cotejos  posteriores...” 
  
 
3.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS ELEMENTOS MATERIALES 
PROBATORIO Y EVIDENCIA FÍSICA EXAMINADOS  
  
Ocho (8) proyectiles en encamisados deformados calibre 9 mm. 
Diez (10)  vainillas calibre 9 mm. 
 
   
4.     EXPLICACIÓN DEL PRINCIPIO O PRINCIPIOS TÉCNICOS – 
CIENTÍFICOS APLICADOS (INFORME SOBRE EL GRADO DE 
ACEPTACIÓN POR LA COMUNIDAD CIENTÍFICA) 
 
 
Estado de Conservación de la Munición 
 
c.- FUNDAMENTO: 
Los cartuchos de casas fabricantes legalmente autorizadas, son producidos 
bajo un estricto control de calidad. Con el correr del tiempo y debido a su 
condición de almacenamiento y manipulación, pueden presentar deterioro, lo 
cual conlleva a fallas durante su uso 
 
 
5.     DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS EMPLEADOS 
  
Este procedimiento comprende la descripción de elementos balísticos, tales 
como proyectiles, vainillas, perdigones, postas, tacos o pistones de potencia,  
detalla de las características físicas, tamaño, peso, estriado, percusión, 
deformaciones, etc. De dichos elementos, con el fin de comprobar su calibre, 
posible arma utilizada y si se encuentra apto para cotejos posteriores. 
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6.     INFORME SOBRE EL GRADO DE ACEPTACIÓN POR LA 
COMUNIDAD TÉCNICO CIENTÍFICA, DE LOS PROCEDIMIENTOS 
EMPLEADOS 
  
Los fundamentos y procedimientos que se explican en el presente dictamen, 
gozan de la aceptación general por parte de la comunidad de Balísticos 
Forenses del País, se basan en teorías aceptadas por la comunidad científica 
mundial y se encuentran debidamente avalados en los protocolos internos que 
se manejan en el área. 
 
 




 Calibrador digital, marca Mitutoyo, Modelo CD-6”C,  
 Balanza Digital, marca Denver 400,  
 Tanque recuperador de proyectiles en agua,  
 Protocolos de Procedimientos del Laboratorio, Tablas, Enciclopedias, 
Decreto 2535/93, Revistas Científicas y Catálogos. 
 
 
8.     DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SU 
ACTIVIDAD TÉCNICO-CIENTÍFICA 
 
Después de observar los elementos motivo de estudio y aplicar las mediciones 
respectivas, se obtienen los siguientes resultados: 
 
8.1. PROYECTIL INCRIMINADO MARCADO COMO EVID. No. 3. 
 
Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en plomo 
gris, calibre 9 mm, muy deformado. Posee una masa de 7.43 gr. Y una tamaño 
(1.76 x 1.7) cm. el cual presenta parcialmente visible  seis (6) estrías y seis (6) 
macizos, sin rotación por deformación.   Presenta aplanamiento severo de todo 
el cuerpo, fracturas múltiples de la camisa, con desgaste y rayaduras.  
 
 
                                              IMAGEN No. 244-01.  
  
14 
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8.2. PROYECTIL INCRIMINADO MARCADO COMO EVID. No. 10. 
 
Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en plomo 
gris, calibre 9 mm, deformado. Posee una masa de 8.02 gr. Y una longitud de 
1.52 cm. el cual presenta visible  cinco (5) estrías y cinco (5) macizos, con 
rotación a la derecha.   Presenta aplanamiento lateral moderado en forma de 
cuña, con desgaste y rayaduras. Posee adherencias pulverulentas de color 
blanco. Presenta zonas de calidad para cotejos posteriores. 
 
8.3. PROYECTIL INCRIMINADO MARCADO COMO EVID. No. 11. 
 
Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en plomo 
gris, calibre 9 mm, muy deformado. Posee una masa de 8.03 gr. Y una tamaño 
(1.90 x 1.58) cm. el cual presenta parcialmente visible  tres (3) estrías y tres (3) 
macizos, sin rotación por deformación.   Presenta aplanamiento severo de todo 
el cuerpo, fracturas múltiples de la camisa, con exposición del núcleo. Posee 
adherencias en pulverulentas de color blanco  en la mitad de su cuerpo. No 
presenta zonas de calidad para cotejos posteriores, debido a su gran 
deformación. 
 
8.4. CAMISA DE PROYECTIL MARCADO COMO EVID. No. 12. 
 
Se trata de una (1) camisa o envoltura de un proyectil encamisado, en latón 
rojizo, calibre 9 mm, muy deformada. Posee una masa de 1.17 gr. Y una 
tamaño (1. 6 x 1.4) cm. el cual presenta parcialmente visible  presenta seis (6) 
estrías y seis (6) macizos, sin rotación por deformación.   Presenta 
aplanamiento y curvamiento severo de todo el cuerpo, fractura parcial, con 
desgaste y rayaduras. Posee adherencias pulverulentas de color blanco. No 
presenta zonas de calidad para cotejos posteriores, debido a su gran 
deformación. 
8.5. PROYECTIL INCRIMINADO MARCADO COMO EVID. No. 13. 
 
Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en plomo 
gris, calibre 9 mm, muy deformado. Posee una masa de 7.97 gr. Y una tamaño 
(2.00 x 2.00) cm. el cual presenta parcialmente visible  cuatro (4) estrías y cinco 
(5) macizos, sin rotación por deformación.   Presenta aplanamiento severo de 
todo el cuerpo, fracturas múltiples de la camisa, con desgaste y rayaduras. 
Posee adherencias pulverulentas de color blanco. Presenta escasas zonas de 
calidad para cotejos posteriores, debido a su gran deformación. 
 
8.6. PROYECTIL INCRIMINADO MARCADO COMO EVID. No. 14. 
 
Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en plomo 
gris, calibre 9 mm, muy deformado. Posee una masa de 7.61 gr. Y una tamaño 
(2.26 x 2.37) cm. el cual presenta parcialmente visible  presenta seis (6) estrías 
y seis (6) macizos, sin rotación por deformación.   Presenta aplanamiento 
severo de todo el cuerpo, donde se aprecia únicamente la base, fracturas 
múltiples de la camisa, con desgaste y rayaduras. Posee abundante  
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Adherencias pulverulentas de color blanco. No presenta zonas de calidad para 
cotejos posteriores, debido a su gran deformación. 
 
8.7. PROYECTIL INCRIMINADO MARCADO COMO EVID. No. 15. 
 
Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en plomo 
gris, calibre 9 mm, deformado. Posee una masa de 8.04 gr. Y una longitud de 
1.91 cm. el cual presenta parcialmente visible  cinco (5) estrías y cinco (5) 
macizos, con rotación a la derecha.   Presenta aplanamiento severo de todo el 
cuerpo, fracturas múltiples de la camisa, con exposición del núcleo por la base. 
Posee adherencias en pulverulentas de color blanco azulado o azul claro en su 
cabeza y costado. Presenta escasas zonas de calidad para cotejos posteriores, 
debido a su gran deformación. 
 
8.8. PROYECTIL INCRIMINADO MARCADO COMO EVID. No. 17. 
 
Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en plomo 
gris, calibre 9 mm, poco deformado. Posee una masa de 7.99 gr. Y una longitud 
de 1.60 cm. el cual presenta visibles cinco (5) estrías y cinco (5) macizos, con 
rotación a la derecha.   Presenta aplanamiento moderado de todo su cabeza, y 
hundimiento parcial del cuerpo. Posee adherencias pulverulentas de color azul 
claro en su cabeza y base. Se encuentra apto para cotejos posteriores. 
 
8.9. PROYECTIL INCRIMINADO SIN MARCAR COMO EVIDENCIA. 
 
NOTA: Según hoja de cadena de custodia, entregado por Delio Cardona 
Sánchez, familiar de la victima, hallado a 0.5 m de la puerta principal lado 
derecho.  Se trata de un (1) proyectil encamisado, en latón rojizo, con núcleo en 
plomo gris, calibre 9 mm. Posee una masa de 7.46 gr. Y una longitud de 1.60 
cm. el cual presenta visible  cinco (5) estrías y cinco (5) macizos, con rotación a 
la derecha.   Presenta aplanamiento moderado de su cabeza únicamente. 
Posee adherencias fibrosas, y pulverulenta de color azul claro.  Se encuentra 
apto para cotejos posteriores. 
 
8.4. COTEJOS ENTRE PROYECTILES INCRIMINADOS. 
   
IMAGEN No. 244-04.          IMAGEN No. 244-05. 
 
Incrimin. 11 Incrim. 12 Incrimin. 11 Incrim. 12 
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Las dos (2) imágenes anteriores presentan en detalle, las diferencias entre 
uno de los proyectiles incriminado y uno de los patrones recuperados del 
revólver enviado para estudio.   Se aprecia que el número de estrías y el ancho 
de las mismas es diferente, por tal razón el cotejo es negativo para el revólver 
en comento con los incriminados. 
 
9.     INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
9.1. Los ocho (8) proyectiles encamisados corresponden al calibre 9 mm, 
formaron parte constitutiva de igual cantidad de cartuchos los cuales fueron 
disparados por dos (2) armas diferentes, según el número de estrías y macizos 
presentes en cada proyectil, ya que unos posee seis (6) y otros cinco (5), como 
los marcados como evidencias Nos; 10, 15, 17 y uno entregado por el familiar 
hallado cerca de la puerta principal. 
 
9.3. La camisa o envoltura de un (1) proyectil encamisado, corresponde al 
calibre 9 mm, formó parte constitutiva de  un proyectil de igual calibre, el cual se 
desensamblo, posiblemente debido a un choque violento, contra una superficie 
dura.  Se encuentra muy deformado, por tal razón no se encuentra apta para 
cotejos posteriores. 
 
9.4. Con base en el anterior estudio, se puede concluir que; en el hecho materia 
de la presente investigación intervinieron por lo menos dos (2) armas de fuego, 
posiblemente pistolas de las posibles marcas; Pietro Beretta, CZ y Browning, 
que posee estriado de seis (6) macizos y estrías; y de las posible marca en 
pistola Smith & Wesson o sub-ametralladora Uzi, por su número de estrías y 
macizos de cinco (5). 
 
 
10.  ANEXOS:  
 
Informe Original y Copia en cinco (5) Folios 
 
NOTA: Los nueve (9) proyectiles y las diez (10) vainillas calibre 9 mm, y la hoja 




 11.  Servidor de Policía Judicial:  
  
Entidad Código Grupo PJ Servidor Identificación 
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5.6 – INSPECCIONES JUDICIALES. 
 
A.  FUNDAMENTO. 
 
Este medio probatorio, ha sido un poco relegado en el nuevo sistema, pero 
todavía se pide por parte de algunos fiscales, que quieren observar más en 
detalle como pudieron ocurrir los hechos, formándose una impresión más 
directa, en la que la autoridad quiere ver en el lugar e los hechos la 
circunstancias de modo y lugar y con esto llegar a un conocimiento de los 
hechos materia de la investigación.   
 
En las unidades e vida, se solicitan con el fin de corroborar las versiones de los 
implicados, y/o para ubicar la victima y el victimario en el lugar donde ocurrieron 
los hechos, con el fin de visualizar mejor las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar, con la ayuda de un planimetrista, un fotógrafo y un balístico, dan mucha 
claridad al asunto, mediante el plano, el álbum fotográfico y el concepto del 
balístico. 
 
En los casos de lesiones o muertas culposas en hechos de transito, son muy 
solicitadas estas inspecciones judiciales, con el fin de formarse una idea de 
cómo pudo haber ocurrido el incidente o la colisión, además de la observación 
en el lugar de los hechos, el estado y características de  la vía y las posiciones 
de los vehículos antes y después de un la colisión o un accidente de transito. 
 
******************************************************************************************* 








 Doctora,  
ROSA LINDA DEL JARDIN 
Fiscal XY Delegada Ante el Juzgado Penal del Circuito 
Santa Rita Vendita. 
 
R E F E R E N C I A: Oficio Petitorio No: 1772 de Diciembre 23 de 2.004 
Radicación: XYXYXY 
Delito: HOMICIDIO  




1 - ELEMENTOS DE ESTUDIO 
 
1.1 – Cuaderno de copias del expediente XYXYXY 
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2 - LO SOLICITADO 
 
“Inspección Judicial y materialización de trayectoria” 
 
 
3 - MATERIAL TÉCNICO UTILIZADO 
 
3.1 Decámetro. 
3.2 Cámara digital. 




4 - CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL LUGAR DE LOS HECHOS. 
 
El día 17 de enero de 2005, a las 09:00 horas, se hicieron presentes los peritos 
en Balística adscritos al C.T.I. Jaime Granada Hincapié y la técnico Doleida 
Rojas Arboleda como fotógrafa, en el sitio de la inspección, Finca San 
Francisco, vereda La Leona Del municipio de Santa Rita, en la vía que conduce 





Imagen de conjunto, ilustra la carretera destapada que conduce de la vía 
principal que va hacia la Sierra Leona, hasta la finca San Pao, en juridicción de 
Santa Rita Vendita. 
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         IMAGEN No.087-03. 
 
La anterior imágen presenta en conjunto una panorámica de la casa de la finca 
en mención donde ocurrieron los hechos materia de la presente inspección, 
(imagen 087-2), la siguiente imagen nos muestra un acercamiento de la 





Imagen de semi-conjunto, ilustra el cuarto en el cual sucedieron los hechos 
donde resulto muerto el señor Nestor Bravo alias “el perro”. Encerrado en 
circulo y señalado con flecha aparece un orificio producido por proyectil de arma 
de fuego, el cual al salir del cuerpo del hoy occiso impactó sobre la pared, a una 
altura del piso de 61 cm (B) y a 51 cm del borde interior de la puerta (A). 
 
 
5 – VERSIÓN DEL SEÑOR JUANITO PREGUNTON CACHO. 
 
A continuación se relacionan las imágenes tomadas de la versión expuesta por 
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En la anterior imagen se presenta en conjunto, la posición que tenia el testigo 
(T) al momento que escucha a la compañera, (sindicada (S)) gritar “ Dios mío”, 
cuando observa al agresor (A) aparecer por el extremo izquierdo del corredor 





En la anterior imagen ilustra; en conjunto, la posición del agresor (A) quien le 
apunta con un arma de fuego al testigo (T), y le dice “quieto, no se mueva, al 
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Aquí el agresor se aproxima por la espalda y pone “quieto” al testigo, 
apuntándole con un arma de fuego en su cabeza. Y con la otra mano lo empuja 
por la espalda. 
 
 
IMAGEN No. 087 
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Estas imágenes ilustran la forma como el agresor conduce al testigo al interior 
de la vivienda, por el sendero del patio que conduce hacia la cocina por la parte 
posterior de la vivienda. 
 
 
IMAGEN No. 087-10. 
 
Esta imagen  ilustra el momento en el cual el agresor trata de ingresar por la 
puerta anterior del cuarto donde habitaban Juanito y su compañera Katty.  
Supuestamente para buscar la pistola. La puerta se encontraba atrancada por 




IMAGEN No. 087-11. 
 
Secuencia de la anterior imagen, muestra la forma como ingresan al cuarto 
contiguo por la puerta anterior que se encontraba abierta. 
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IMAGEN No. 087-12. 
 
 




IMAGEN No. 087-14. 
 
Muestra la secuencia del forcejeo entre el agresor y Juanito, y la forma como el 
testigo trata de safarse del agresor por que lo ve entretenido buscando la 
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IMAGEN No. 087-15. 
 
Muestra la forma como el agresor empuja al testigo sobre la cama  cuando él 
trató de safarse y quitarle el arma. 
 
 
IMAGEN No. 087-16. 
 
Secuencia de la anterior imagen , muestra la forma como el agresor tira al 
testigo al suelo al lado derecho de la cama, muy cerca de la puerta interior que 
comunica con el cuarto siguiente. 
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IMAGEN No. 087-17. 
 
Ilustra la forma como el testigo se da vuelta sobre el piso y trata de empujar al 
agresor hacia atrás, en ese momento  el disparo. 
 
 
IMAGEN No. 087-18. 
 
Imagen de la posición que adopta el agresor al recibir el disparo en su espalda 
y como este lleva su mano a lado izquierdo de su pecho lugar por donde sale el 
proyectil, da vuelta a su cara hacia atrás diciendo “no me mate soy yo”  
 
IMAGEN No. 087-19. 
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Posición final del agresor sobre el piso según versión del testigo Nelson Alberto 
Graciano. Se aprecia que su cabeza queda muy cerca de la puerta entre 
abierta. 
 
6 – VERSIÓN DE LA  SEÑORA KATTY INES IZQUIDARA, (Sindicada). 
 
A continuación se relacionan las imágenes tomadas de la versión expuesta por 
la señora Dalila Inés en la presente inspección judicial; quien se ubica donde 




     
En la anterior imagen corresponde a momento en el cual la sindicada (S) que se 
encuentra extendiendo una ropa, observa al agresor ingresando por el anden 
trasero al frente del baño. 
 
 
                IMAGEN No.087-21.           
 
En la anterior Imagen ilustra; el momento en el cual Katty huye por el sendero 
posterior hacia el interior de la vivienda.   
 
A T S 
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     IMAGEN No.087-22.           
 
Complemento de la anterior imagen, Presenta a Katty huyendo por el sendero 
hacia el interior de la vivienda. 
 
 
                          IMAGEN No.087-23.     
 
Complemento de la anterior, ilustra el momento en el cual Dalila sale por la 
puerta interior de la cocina hacia el cuarto contiguo. 
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        IMAGEN No. 087-24. 
 
Ilustra a Katty en el cuarto donde habitaba, pidiendo auxilio por el radio a uno 
de sus vecinos.  
 
 
IMAGEN No. 087-25. 
 
Muestra el momento en el cual Katty deja el radio sobre el nochero y toma el 
arma de fuego que se encontraba en el otro extremo sobre el nochero y le quita 
el seguro. Posteriormente se esconde bajo la cama con el arma en la mano. 
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IMAGEN No. 087-26. 
 




IMAGEN No. 087-27. 
 
Presenta lo que observa Katty desde debajo de la cama, cuando ella escucha 
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IMAGEN No. 087-28. 
 
Ilustra el momento en que Katty sale de debajo de la cama, al observar que su 
compañero Nelson se encuentra bajo amenaza del agresor que posee un arma 
de fuego que apunta sobre este.   
 
 
IMAGEN No. 087-29. 
 
Ilustra el momento en el cual Katty dispara al agresor por la espalda desde la 
posición en que se encontraba. 
 
 
IMAGEN No. 087-30. 
 
Imagen complemento de la anterior que muestra la forma como Katty dispara el 
arma sobre el agresor; se acota con flecha y línea punteada de la posible 
trayectoria seguida por el proyectil. 
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IMAGEN No. 087-31. 
 
Imagen que muestra la posición final del agresor sobre el piso herido 
mortalmente según versión de Katty Inés Izquidara.. 
 
 
7 – UBICACIÓN FOTOGRAFICA DEL IMPACTO SOBRE LA PARED DE LA 
HABITACIÓN  
 
   
           IMAGEN No.087- 32.       IMAGEN No.087- 33. 
 
Las anteriores dos (2) imágenes, ilustran en conjunto y en detalle el orificio 
causado por el proyectil que al parecer causó de la herida mortal al agresor;  
dicho orificio se encuentra ubicado en la pared que divide el cuarto donde 
ocurrieron los hechos del cuarto contiguo, se localiza a una altura del piso de 61 
cm y a 51 cm del marco interior de la puerta, las dimensiones del orificio son 
(5.0 x 4.5) cm y 1,8 cm de profundidad. 
 
 
8 – IMÁGENES DE ELEMENTOS ENCONTRADOS EN LAS INMEDIACIONES 
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     IMAGEN No.087-34.   IMAGEN No.087-35. 
 
Por orden de la fiscalía, se tomaron las anteriores dos (2) imágenes, a los 
elementos encontrados por un trabajador cerca de la casa de la finca.  
Revisados los elementos se trata de un morral en lona color azul, con una gorra 
azul y un pasamontañas en lana color negro.  Dichos elementos fueron dejados 
en la misma finca. 
 
 
5.6.1 –INSPECCIÓN JUDICIAL CON MATERIALIZACIÓN EN CUERPO  
HUMANO. 
 
9 – MATERIALIZACIÓN DE TRAYECTORIAS. 
 
FUNDAMENTO. 
La materialización de trayectorias en una técnica de la balística reconstructiva, 
que consiste básicamente en diagramar sobre cuerpos, vehículos u objetos 
líneas rectas que semejan las trayectorias descritas por proyectiles disparados 
por arma de fuego, que producen orificios de entrada (O.E), orificios de salida 
(O.S), o proyectiles alojado (P.A).   Para tal efecto se requiere la historia clínica 
o el protocolo de necropsia, para ubicar exactamente dichos orificios y poder 
trazar las líneas rectas con la ayuda de varilla especiales o de cuerdas.  Es 
importante anotar que a materialización de trayectorias sirve al despacho de 
manera orientativa, para ubicar de forma hipotética a la victima y al victimario en 
el lugar de los hechos y/o verificar la autenticidad de las versiones dadas por los 




Del protocolo de necropsia No. 2004P-000XY de Diciembre 19 de 2.004, del 
señor NESTPOR BRAVO, alias “EL perro”, se pudo establecer que la victima 
recibió un (1) sólo impacto de arma de fuego de proyectil único, en la región 
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                  IMAGEN No. 087-37.         IMAGEN No. 087-38. 
 
Las anteriores dos (2) imágenes, ilustran en conjunto la vista frontal y posterior 
del modelo anatómico, donde se materializó la única trayectoria recibida por el 
hoy occiso. 
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Las anteriores dos (2) imágenes, ilustran en conjunto las vistas laterales 
derecha e izquierda. 
 
 
                            IMAGEN No. 087-41.  
 
La imagen anterior presenta en conjunto la vista en planta del modelo 
anatómico, donde se materializó la trayectoria única. 
 
Según la anterior materialización de trayectoria, la dirección es: Postero-
anterior, infero-superior, y de derecha a izquierda. 
 
 
10 – UBICACIÓN TOPOGRÁFICA. 
 
De la presente inspección judicial se elaboraron dos (2) planos, los Nos: 01/05, 
y  02/05.   Estos contiene las versiones del Sr JUANITO PREGUNTÓN, y de su 
compañera KATTY INÉS  IZQUIDARA, respectivamente, presentan en vista en 
planta de la vivienda donde ocurrieron los hechos materia de la presente  
investigación,  las rutas seguidas por el agresor en compañía de Nelson 
Alberto,  lo anterior  según sus dos (2) versiones. Dichos planos fueron  
elaborados a una escala de 1: 75, que significa que por cada cm medido en el 
plano, equivale a 75  cm medidos en el terreno.   
 
 
11 - CONCLUSIONES 
 
Según la inspección judicial realizada en el lugar de los hechos el día 17-01-
005, en la Finca San Francisco, de la vereda la Leona de Santa Rosa de Osos, 
se elaboró un álbum fotográfico de las versiones del Sr Juanito Preguntón  y de 
su compañera Katty Inés Izquierda, sobre la forma como ocurrieron los hechos, 
y la ruta seguida por el AGRESOR “”EL perro”, quien llevaba como rehén a 
Juanito Preguntón. 
 
Se fotografió, por orden de la Fiscalia, un (1) morral en lona color azul, 
encontrado en las inmediaciones de la finca por uno de los trabajadores, en 
cuyo interior se encontró una gorra y un pasamontañas. 
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Se materializó una (1) única trayectoria, sobre la humanidad del Sr. Nestor 
Bravo, alias “El perro”, según protocolo de necropsia No. 000XX de 2004, de la 
unidad local de Santa Rosa de Osos, donde un proyectil disparado por arma de 
fuego ingresa por la región escapular derecha, atraviesa el tórax y sale por 
región deltoidea izquierda; con dirección postero-anterior, infero-superior y de 
derecha a izquierda. 
 
Según las versiones dadas por el Sr, Juanito Preguntón y su compañera Katty 
Inés, la posición de la victima y victimario momento del disparo guardan 
correspondencia con la descripción de heridas que hace el protocolo de 
necropsia, si la victima se encuentra agachado y el tronco semi-rotado, al frente 
del impacto localizado sobre la pared del cuarto donde ocurrieron los hechos. 
  
 
Anexos: Dictamen en original a catorce (14) folios, planos Nos: 01/05, y 02/05, y 
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6 – CONCLUSIONES DEL TRABAJO. 
 
6.1 - El presente trabajo entrega una guía sobre las pruebas que se practican 
en el área de balística del laboratorio regional del C.T.I. Pereira; las cuales se 
realizan con base en la solicitud de la autoridad competente. 
 
6.2 - Existe una relación directa entre el dictamen pericial de balística, y la 
petición de la autoridad, ya que esta pretende presentar posteriormente dicho 
dictamen ante el Juez como una prueba o evidencia física, con el fin de 
demostrar técnicamente un hecho que quiere corroborar, ya sea para desvirtuar 
o aseverar un hecho, una acción, o una omisión. 
 
6.3 - Con el dictamen pericial balístico, la autoridad pretende demostrar la 
comisión de un delito, como por ejemplo, un porte ilegal de armas de fuego o 
municiones, ya que el perito examina y valora el arma y/o municiones y 
determina su  idoneidad, además si es de defensa personal o de uso privativo 
de la fuerza pública. 
 
6.4 – De igual manera con los cotejos balístico, la autoridad se asegura, si un 
elemento balístico, (vainillas y/o proyectiles), ha sido percutido o disparado por 
una misma arma determinada, con el fin de tomar la decisión de acusar o 
precluir una investigación. 
 
6.5 – En los estudios de residuos de disparo, donde se establecer de forma 
preliminar si el arma ha sido disparada o no, dan una orientación a la autoridad 
acerca de la veracidad de una versión , o la comisión de un hecho punible. 
 
6.6 – En los estudios de revelado de números identificativos, se hace un 
tratamiento químico a la superficie borrada para tratar de recuperar le número 
borrado por desgaste y así establecer el serial identificativo original, y poder 
hacer el rastreo respectivo ante el Departamento  de Control y comercio de 
armas de fuego, o ante la ATF, (embajada americana). 
 
6.7 – En la materialización de trayectorias, tanto en vehículo, viviendas u 
objetos inanimados, así como en cuerpos humanos, se muestra de una forma 
hipotética, la posición de la victima y el victimario en el lugar de los hechos, con 
el fin de dar una orientación a la autoridad sobre la ocurrencia de los hechos y 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar. 
 
6.8 – Finalmente con las inspecciones judiciales al lugar de los hechos se 
pretende mostrar de forma fotográfica y topográfica la ubicación precisa del 
lugar de  los hechos y recreara las diferentes escenas, al igual que la ubicación 
de los diferentes elementos materiales probatorios o evidencias físicas en dicho 
lugar. 
 
6.9 – La casuística, hace muy didáctico, e ilustrativo,  y ameno el presente 
trabajo, ya que combina la teoría con la practica de una manera ilustrada, ya 
que las imágenes dicen más que la literatura. 
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7 – GLOSARIO. 
 
Arma de fuego: Artefacto de origen industrial o artesanal, capaz de lanzar uno 
o varios proyectiles, como producto de la combustión de la pólvora impulsora. 
 
Arma no convencional: Arma de fuego de fabricación artesanal o hechiza, de 
uno o varios cañones de forma de pistola, revólver o escopeta de puño. 
 
Angulo de dispersión: Proyección de la carga múltiple de una escopeta, 
(Choke). 
 
Balística forense: Ciencia auxiliar de la justicia, que estudia los fenómenos 
relacionados con las armas de fuego, y sus elementos afines.  Para su mejor 
comprensión se subdivide en; Interior, exterior y de efectos. 
 
Cañón: Parte de un arma de fuego, con forma  cilíndrica hueca, con y sin 
estriado, encargada de proyectar el proyectil hacia el blanco. 
 
Cachas: Parte de un arma de fuego de donde se agarra o empuña, Pueden 
estar fabricadas en diversos materiales, (madera, pasta, caucho, etc). 
 
Cartucho: Unidad de carga para un arma de fuego, puede ser de proyectil 
único o múltiple. 
 
Cotejo: Comparación bajo el microscopio especial para balística, de los 
diferentes elementos balísticos como son proyectiles y/o vainillas. 
 
Escopeta: Arma de fuego, de fabricación industrial o artesanal, clasificada 
como un arma larga y/o de carga múltiple.  
 
Estriado: Rayado interno del cañón de un arma de fuego de proyectil único, se 
compone de estrías y macizos. 
 
Fragmento: Porción o parte de un proyectil, puede ser; del núcleo, o del 
encamisado.   
 
Proyectil: Parte constitutiva de un cartucho, el cual es proyectado con la 
combustión de los gases en el interior de la vainilla.  Es el elemento que 
proyecta del arma de fuego y produce el daño, la lesión, y/ la muerta. 
 
Pólvora o propelente: Elemento sensible al fuego, que se combustiona en el 
interior del cartucho produciendo una gran expansión de gases y expulsión del 
proyectil.  
 
Pistón: Parte constitutiva de un cartucho de carga múltiple para cartuchos de 
escopeta, divide internamente el cartucho, y contiene la carga de postas o 
perdigones. 
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Pistola: Arma de fuego de fabricación industrial o hechiza, de funcionamiento 
semi-automático, es decir, utilizando la expansión de los gases se auto-alimenta 
desde un proveedor.  
 
Postas: Proyectiles de forma esférica, con un diámetro a 4 mm.  Conforman la 
carga múltiple de un cartucho comúnmente en escopetas. 
 
Perdigones: Proyectiles de forma esférica de diámetro menor a 4 mm. 
Conforman la carga múltiple de un cartucho de carga múltiple, comúnmente 
utilizado en escopetas. 
 
Revólver: Arma de fuego, normalmente de fabricación industrial, cuyo 
funcionamiento es por repetición, se caracteriza por poseer un tambor que gira 
longitudinalmente y contiene los cartuchos. 
 
Residuos de disparo: Son elementos que salen de la boca de fuego de un 
arma, cuando es disparada, están conformados por partículas de pólvora 
combustionada y sin combustionar, elementos metálicos procedentes del 
proyectil y el fulminante de la vainilla, tales como ; el plomo, Cobre, y el 
antimonio. 
 
Reactivo: Combinación de sustancias químicas, que permite, detectar ciertos 
elementos y/o compuestos en determinadas pruebas practicadas en balística. 
 
Número identificativo: Es el guarismo compuestos por números y/o letras, que 
imprimen o estampan las casas fabricantes a las arma que producen, que 
permiten individualizarlas en el comercio de armas. 
 
Sistema IBIS: sistema Integrado de Identificación Balística, el cual se 
encuentra en red nacional, con estaciones en Bogota, Medellín y Cali. 
 
Trayectoria: Es el trazado ejecutado por un proyectil en su vuelo, desde la 
boca de fuego del arma de fuego, hasta impactar en el blanco. 
 
Vainilla: Parte constitutiva de un cartucho, que contiene el fulminante, la 
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